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N o t e s  T o  A R T I F A C T S  R e a d e r s -
A R T I F A C T S  i s  p u b l i s h e d  4  t i m e s  a  y e a r  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  a  s t a t e  a g e n c y  f u n d -
e d  i n  p a r t  b y  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  S u b s c r i p t i o n  i s  f r e e  a n d  a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
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# 1 0 8 4 - 3 3 1 0 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  e n c o u r a g e s  b r o a d  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  a r t s  f o r  e v e r y o n e  a n d  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a l l  i m p e d i m e n t s  t h a t  d i s c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  d i s a b l e d .  G r a n t e e s  a n d  a l l  
p r o g r a m  s p o n s o r s  a r e  s t r o n g l y  u r g e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7  3  [ P u b l i c  L a w  9 3 -
1 1 2 ]  S e c t i o n  5 0 4 :  . . .  n o  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l  s h a l l  b e  e x c l u d e d ,  d e n i e d  o r  b e  s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i -
n a t i o n  u n d e r  a n y  p r o g r a m  r e c e i v i n g  f e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  r e p o r t e d  a s  
e x e m p t  f r o m  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  r e p o r t i n g  r e q u i r e m e n t s  a s  o f  F e b r u a r y  1 ,  1 9 9 0 ,  d u e  t o  i t s  s u c c e s s  i n  
a c h i e v i n g  f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  r a c e / s e x  g r o u p s  a t  a l l  l e v e l s  o f  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  a g e n c y .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r :  S u s i e  S u r k a m e r .  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s :  P a t  
W i l s o n ,  C h a i r ,  C o l u m b i a ;  M a r t h a  V a u g h n ,  V i c e  C h a i r ,  G r e e n v i l l e ;  F r a n c e s  S t o g n e r ,  E x e c u t i v e  C o m m i t -
t e e ,  S u m m e r v i l l e ;  E l i z a b e t h  A d a m s ,  C o l u m b i a ;  J o h n  B .  H e a t o n ,  A i k e n ;  J u d y  C o o t e r ,  G r e e n v i l l e ;  H e r -
m a n  G .  B r i g h t ,  W a l t e r b o r o ;  E d w a r d  B .  H a r t ,  C h a r l e s t o n ;  S y b i l  W h i t e n b u r g ,  C o l u m b i a .  
A R T I F A C T S  p r i n t i n g  s t a t i s t i c s :  T o t a l  c o s t  f o r  F Y : 9 7 ,  $ 2 6 , 9 6 8 .  T o t a l  p r i n t e d  f o r  F Y : 9 7 ,  7 6 , 0 0 0 .  C o s t  
p e r  u n i t ,  $ . 3 5 4 .  
O f f i c e s  C l o s e d :  M o n d a y ,  M a y  2 6 ,  M e m o r i a l  D a y .  
A b o u t  T h e  C o v e r -
A  p e r e n n i a l  s t u d e n t  o f  a r t ,  G u y  L i p s c o m b  h a s  s t u d i e d  a t  t h e  A r t  S t u d e n t s  L e a g u e  i n  N e w  Y o r k ,  t h e  
A r t  S c h o o l  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  w i t h  m o r e  t h a n  f o r t y  o f  A m e r i c a ' s  f i n e s t  p a i n t i n g  t e a c h e r s ,  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  h e  g r a d u a t e d .  S i n c e  1 9 7 5  h e  h a s  e x h i b i t e d  m o r e  t h a n  
t h i r t y  o n e - m a n  s h o w s  a n d  h a s  b e e n  s e l e c t e d  t o  a p p e a r  i n  m o r e  t h a n  f i f t y  o p e n  n a t i o n a l  j u r i e d  s h o w s  
[ w h e r e  h e  h a s  r e c e i v e d  a  n u m b e r  o f  a w a r d s ] .  M r .  L i p s c o m b  h a s  b e e n  s e l e c t e d  t o  e x h i b i t  i n  t w e n t y -
n i n e  n a t i o n a l  o p e n  j u r i e d  s h o w s  i n  t h e  l a s t  t w e n t y - f o u r  m o n t h s .  H i s  r e c e n t  b o o k ,  W a t e r c o l o r - G o  w i t h  
t h e  F l o w ,  h a s  b e e n  w e l l  r e c e i v e d  a c r o s s  t h e  n a t i o n .  H e  h a s  t a u g h t  w o r k s h o p s  a n d  j u d g e d  s h o w s ,  w a s  
c o - f o u n d e r  o f  t h e  S . C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ,  p a s t - p r e s i d e n t  o f  t h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  a n d  C h a i r -
m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o f  t h e  S .  C .  S t a t e  M u s e u m  f r o m  1  9 7  4 - 1  9 9 5 .  H e  i s  a l s o  a  r e c i p i e n t  o f  
t h e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d  f o r  i n d i v i d u a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  a r t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  a n  
h o n o r a r y  d o c t o r  o f  p h i l o s o p h y  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
S i m o n  G r e e n e ,  a  9 - y e a r - o l d  a t  B r o w n s  F e r r y  E l e -
m e n t a r y  S c h o o l  o u t s i d e  G e o r g e t o w n ,  w a s  o n e  o f  
s e v e r a l  s t u d e n t s  w h o  h e l p e d  b u i l d  t h r e e - d i m e n s i o n -
a l  a r c h e s  a t  t h e  s c h o o l .  T h e  c l a s s e s  w e r e  p a r t  o f  a  
p r o j e c t  s p o n s o r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n .  { p h o t o  b y  J o n a t h a n  T e d d e r / T h e  S u n  N e w s )  
S t u d e n t s  L e a r n  f r o m  A r c h i t e c t  
C l a s s  B u i l d s  
S k i l l s  i n  K i d s  
b y  L e n o r e  M c K e n z i e  M o r r i s  
e x c e r p t e d ,  T h e  S u n  N e w s ,  / / / / 4 / 9 6  
G e o r g e t o w n  - W h a t  d o  y o u  g e t  w h e n  y o u  g i v e  
a  d o z e n  1  0 - y e a r - o l d s  r o l l e d - u p  n e w s p a p e r s ,  
m a s k i n g  t a p e  a n d  a  l e c t u r e  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  
t r i a n g l e s ?  C h a o t i c  a c t i v i t y  a n d  t w o  1  0 - f o o t -
w i d e  a r c h e s  s p a n n i n g  t h e  c o r r i d o r  a t  B r o w n s  
F e r r y  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  
V i c t o r i a  H o p k i n s ,  a  v i s i t i n g  a r c h i t e c t u r e  
i n s t r u c t o r  w h o  t r a v e l s  a c r o s s  t h e  s t a t e  f o r  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  i n t r o d u c e d  
f o u r t h  a n d  f i f t h  g r a d e  s t u d e n t s  t o  t h e  f u n d a -
m e n t a l s  o f  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  
l a s t  t w o  w e e k s .  
W o r k i n g  w i t h  g r o u p s  o f  1  2  s t u d e n t s  a t  a  
t i m e ,  H o p k i n s  s t a r t e d  b y  e x p l a i n i n g  b l u e p r i n t s  
t o  t h e  s t u d e n t s  i n  a  m o b i l e  a r t s  s t u d i o .  T h e  
w e e k - l o n g  s e s s i o n s  c u l m i n a t e  w i t h  t h e  c h i l d r e n  
b u i l d i n g  a  m o d e l  o f  t h e  s c h o o l  o u t  o f  s m a l l  
b o x e s  a n d  c o n s t r u c t i o n  p a p e r .  P r i n c i p a l  
M a r t h e n a  G r a t e  M o r a n t  s a i d  t h e  p r o g r a m  a l s o  
b e n e f i t s  s t u d e n t s  w h o  m i g h t  n o t  t h i n k  m u c h  o f  
t h e i r  a c a d e m i c  a b i l i t i e s .  " Y o u  c a n  s e e  t h e m  
m a n i p u l a t i n g  t h i n g s  w i t h  t h e i r  h a n d s  a n d  l o v -
i n g  i t , "  M o r a n t  s a i d .  
T h e  p r o j e c t  w a s  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  s t a t e ' s  
A r t s  C o m m i s s i o n  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  P a r -
e n t - T e a c h e r  O r g a n i z a t i o n  a n d  L S 3 P ,  a  
1  C h a r l e s t o n  a r c h i t e c t u r e  f i r m .  T h e  s c h o o l ' s  a r t  
t e a c h e r ,  D i a n e  T a y l o r ,  s a i d  s h e ' l l  b e  u s i n g  h e r  
n e w l y  a c q u i r e d  k n o w l e d g e  o f  d e s i g n  a n d  c o n -
s t r u c t i o n  i n  t h e  a r t  c l a s s e s  s h e  t e a c h e s  
t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  
2  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
A R T I F A C T S  
A~ ~C Att~ Cornrni~~ion ' 9 7  - ' 9 < t  r:{!llow~ 
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n o u n c e s  i t s  7 9 9  7 - 9 8  V i s u a l  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e / P r o s e  F e l -
l o w s .  A b o v e  l e f t  i s  a n  u n t i t l e d  w o r k ,  1 9 9 6 ,  o i l  o n  p a p e r ,  3 0 "  x  2 2 " ,  b y  V i s u a l  A r t s / 2 -
D i m e n s i o n a l  F e l l o w  B a r b a r a  D u v a l .  A t  c e n t e r  i s  L i t e r a t u r e / P r o s e  F e l l o w  D a v i d  T o d d .  
A t  r i g h t  i s  " B e n e a t h  t h e  S u r f a c e ,  1 9 9 5 ,  g e l a t i n  s i l v e r  p r i n t  w i t h  g r a p h i t e  a n d  c o n t e ,  
4 4 "  x  3 6 "  b y  V i s u a l  A r t s / 2 - d i m e n s i o n a l  F e l l o w  M i c h e l l e  V a n  P a r y s .  
=======&#=M=''"'=h=·b~iii@~SW-~IQ~.ISI!~•H~ifS>.~i< 
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
a n n o u n c e s  t h e  a w a r d i n g  o f  $ 7 , 5 0 0  f e l l o w s h i p s  t o  
t h r e e  S o u t h  C a r o l i n a  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  f o r  
1  9 9 7 - 9 8  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c i p l i n e s :  
•  B a r b a r a  D u v a l ,  C h a r l e s t o n - V i s u a l  A r t s / t w o -
d i m e n s i o n a l  
•  M i c h e l l e  V a n  P a r y s ,  C h a r l e s t o n - V i s u a l  
A r t s / t w o - d i m e n s i o n a l  
•  D a v i d  Y a n d e l l  T o d d ,  C h a r l e s t o n - L i t e r a t u r e /  
P r o s e .  
B s t b su a  D u v a l  
A n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  S t u d i o  A r t s  a t  t h e  C o l -
l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  B a r b a r a  D u v a l  r e c e i v e d  h e r  
B F A  f r o m  P r a t t  I n s t i t u t e  i n  B r o o k l y n ,  N e w  Y o r k .  
a n d  h e r  M F A  f r o m  Y a l e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  A r t .  
S h e  h a s  w o n  f e l l o w s h i p s  s i n c e  1  9 8 5 ,  i n c l u d i n g  a  
F u l b r i g h t - H a y s  F e l l o w s h i p  t o  B e r l i n ,  W e s t  G e r -
m a n y ,  a  B e l g i a n  A m e r i c a n  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n  
F e l l o w s h i p  t o  A n t w e r p ,  B e l g i u m ,  a  M a c D o w e l l  
C o l o n y  F e l l o w s h i p ,  P e t e r b o r o u g h ,  N e w  H a m p -
s h i r e ,  a n d  a n  A r t i s t - i n - R e s i d e n t  F e l l o w s h i p ,  A l t o s  
d e  C h a v o n  I n t e r n a t i o n a l  C u l t u r a l  C e n t e r  F e l l o w -
s h i p ,  D o m i n i c a n  R e p u b l i c .  D u v a l  w a s  t h e  r e c i p i -
e n t  o f  a  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  V i s u a l  
A r t s  F e l l o w s h i p  i n  1 9 8 5 ,  a n d  h a s  t w i c e  r e c e i v e d  
f e l l o w s h i p s  t o  t h e  B r a n d y w i n e  W o r k s h o p  i n  
P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a  a n d  g r a n t s  f r o m  t h e  
F o r d  F o u n d a t i o n .  M o s t  r e c e n t l y  s h e  w a s  a w a r d -
e d  a n  A r t i s t  F e l l o w s h i p  t o  t h e  W o m e n ' s  S t u d i o  
W o r k s h o p  i n  N e w  Y o r k .  
M i c h e l l e  V a n  P a t y g  
M i c h e l l e  V a n  P a r y s ,  a  p h o t o g r a p h e r  w h o  h a s  
b e e n  e x h i b i t i n g  s i n c e  1 9 9 2 ,  i s  o n  t h e  f a c u l t y  a t  
t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n .  S h e  h a s  e x h i b i t e d  
~f£l}"';·· , " ; { . · . ·  · · . : . i  .'".:~;':';·· .·'JP~ ,_:{~!'.;~'~-::;.~~s~~~; 
I
.About:Hie·· r;9rrowghfii:~Rt6fitarri~~~ 
~:'.;.,,.,.,.c' ~"'d"~ • •  ~.~~' * "  ~··· . ,  . . . .  - ,  ·-.~ I':'M-~, . . .  ~§,.f("Zij!~·~·l 
: t  -~ct"'~i"'~ "·"'"'~Y:t""'<lC •  _ - . !  ~~~~1~'££i1_~~~!~ 
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n u a l l y  
a w a r d s  a r t i s t  f e l l o w s h i p s  t o  r e s i d e n t  a r t i s t s  w h o  
a r e  c o m p e t i t i v e l y  s e l e c t e d  b y  o u t - o f - s t a t e  
r e v i e w  p a n e l s  a n d  a r e  j u d g e d ,  a n o n y m o u s l y ,  
b a s e d  o n  s u p e r i o r  a r t i s t i c  m e r i t  a s  e v i d e n c e d  
b y  t h e i r  a p p l i c a t i o n  m a t e r i a l s .  E a c h  f e l l o w  
r e c e i v e s  $ 7 , 5 0 0  i n  r e c o g n i t i o n  o f  e x c e l l e n c e  i n  
t h e i r  a r t  f o r m .  
S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 9 7 ,  i s  t h e  d e a d l i n e  f o r  f e l -
l o w s h i p  a p p l i c a t i o n s  f o r  FY : 9 8  [ J u l y  1  ,  1  9 9 7  -
J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 ) .  G u i d e l i n e s  a n d  a p p l i c a t i o n s  
f o r  F Y : 9 8  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 9 7 .  T h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  w i l l  a w a r d  a  f e l l o w s h i p  i n  e a c h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  a r t  d i s c i p l i n e s :  V i s u a l  A r t s / 2 -
d i m e n s i o n a l ,  V i s u a l  A r t s / 3 - d i m e n s i o n a l ,  L i t e r a -
t u r e / P o e t r y ,  M e d i a  A r t s .  a n d  M u s i c  P e r f o r -
m a n c e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  F e l l o w s h i p  P r o -
g r a m  o r  o t h e r  p r o g r a m s ,  g r a n t s  o r  s e r v i c e s  
o f f e r e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  p l e a s e  w r i t e  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 ,  o r  
c a l l  [ 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  W e b  a d d r e s s :  h t t p : / /  
w w w . m i d n e t . s c . e d u / s c a c / a r t w e b . h t m .  
o n e - p e r s o n  s h o w s  a t  B l u e  S k y  G a l l e r y ,  P o r t l a n d ,  
O r e g o n ;  p A R T s  A l t e r n a t i v e  A r t s  S p a c e ,  M i n -
n e a p o l i s ;  P h o t o g r a p h i c  R e s o u r c e  C e n t e r ,  B o s t o n ;  
T o r o n t o  P h o t o g r a p h e r s  W o r k s h o p ,  T o r o n t o ;  
S o u t h e r n  L i g h t  G a l l e r y ,  A m a r i l l o ,  T e x a s ;  A d a m s  
A r t  G a l l e r y ,  D u n k i r k ,  N e w  Y o r k ;  U n i v e r s i t y  o f  T e n -
n e s s e e ,  K n o x v i l l e ,  T e n n e s s e e ;  T r o y e r  F i t z p a t r i c k  
L a s s m a n  G a l l e r y ,  W a s h i n g t o n ,  D C ;  a n d ,  s h o w s  a t  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
a n d  F l o r i d a  I n t e r n a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  N .  M i a m i ,  i n  
1  9 9 6 .  V a n  P a r y s  w a s  a w a r d e d  p r o j e c t  g r a n t s  
f r o m  b o t h  t h e  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  a n d  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  1  9 9 5 .  
D a v i d  Y  s n d e l l  T o d d  
D a v i d  Y a n d e l l  T o d d  i s  c u r r e n t l y  t e a c h i n g  a t  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  a n d  f o r  C r e a t i v e  S p a r k ,  M t .  
P l e a s a n t .  L a s t  y e a r  h e  t a u g h t  c l a s s e s  a t  T h e  
C i t a d e l  a n d  f o r  t h e  C h a r l e s t o n  S c h o o l  D i s t r i c t .  A  
j o u r n a l i s t  a n d  e d i t o r ,  T o d d  p r a c t i c e d  l a w  f r o m  
1 9 8 5 - 8 9 ,  a f t e r  g r a d u a t i n g  f o r m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C o n n e c t i c u t  L a w  S c h o o l  H e  r e c e i v e d  a n  M F A  i n  
1  9 9 3  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F l o r i d a .  H e  h a s  
r e c e i v e d  a  n u m b e r  o f  h o n o r s  i n c l u d i n g :  1  9 9 6  
F e l l o w s h i p ,  S .  C .  A c a d e m y  o f  A u t h o r s ;  r e s i d e n c y  
f e l l o w s h i p s  a t  V i r g i n i a  C e n t e r  f o r  t h e  C r e a t i v e  
A r t s ,  T r a n s s a t l a n t i c  R e v i e w  A w a r d  f o r  F i c t i o n ,  t h e  
H e n f i e l d  F o u n d a t i o n ;  a n d  g r a n t s  f r o m  t h e  K e n -
t u c k y  A r t s  C o u n c i l  a n d  t h e  L o w c o u n t r y  A r e a  A r t s  
C o u n c i l .  T o d d  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  i n  t h e  C h r i s -
t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  B o s t o n  S u n d a y  G l o b e ,  N e w  
W o m a n  M a g a z i n e ,  S e w a n e e  R e v i e w ,  a n d  o t h e r  
j o u r n a l s .  
D a n c e  P e t f o t m a n c e  f:ellowghi~ A~~licstioM ~till 
Acce~ted 
T w o  a d d i t i o n a l  f e l l o w s h i p s  w i l l  b e  a w a r d e d  i n  
J u l y :  O n e  i n  d a n c e / c h o r e o g r a p h y  a n d  o n e  i n  
d a n c e / p e r f o r m a n c e .  T h e  d a n c e / p e r f o r m a n c e  
c a t e g o r y  o n l y  h a s  a n  e x t e n d e d  d e a d l i n e  o f  M a y  
1  ,  1  9 9 7 ,  f o r  a p p l i c a t i o n s .  C o n t a c t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
a t  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
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Lyn Bell Rose's 
"Everyman's 
Library", 1991, 
acrylic, vinyl paint 
& collage on 
paper, I 5" x 2 3", 
will be on exhibit 
at Franklin C. 
Burroughs-Sime-
on B. Chapin Art 
Museum. 
Don't Mi!!!: Recent Acqui!!ition!! to 
the ~outh Catolina Att!! 
Thi!: ~xciting 
Oppottunity 
to View ~orne 
of the Bed 
Cotntni!!!!ion ~tate Att 
Collection will be on 
exhibit ftotn June 1997 
thtough Labot Day to 
Two-- and Thtoo- inaugutate the f:tanklin 
Dirnen!!ionaf G. Buttough!!-~itneon 
Att Recently B. Chapin Att Mu!!eutn, 
Ptaduced in fottnetfy the ~pting-
~outh 
Catolina. 
maid Villa Att Mu!!e-
urn, in Myttfe Beach. 
VISUAL ARTS 
The South Carolina Botanical 
Garden Nature-Based 
Sculpture Program 
In 1993, The South Carolina Botanical Gar-
den at Clemson University obtained a grant 
from the Arts Commission to procure the ser-
vices of Patricia Ful ler- one of the nation's 
leading public art consultants. The Garden 
held a two-day focus group led by Fuller with 
participation from state, university and com-
munity representatives. 
This planning exercise resulted in Fuller's 
assessment that the South Carolina Botanical 
Garden was an ideal facility for a public art 
program with the potential for national promi-
• nence. She further recommended that the 
South Carolina Botanical Garden pursue 
developing a site-specific, nature-based sculp-
ture program fitting the Garden's diverse habi-
tats. Nature-based sculpture in the context of 
the South Carolina Botanical Garden 
• 
describes sculptural creations in nature and of 
nature which evoke cultural and environmen-
tal contemplation and responsibility. 
The vision for the public art program is 
The Crucible by Herb Parker was the Carden's 
first site-specific, nature-based sculpture. 
modeled after the highly successful and visit-
ed sculpture parks of less industrialized 
regions of Europe and Scandinavia. In the 
United States, there are few sculpture parks 
and botanical gardens with culture-based art 
programs. and these facilities are largely 
dependent upon their sculpture programs to 
provide visitation. The unique niche available 
to the South Carolina Botanical Garden in the 
national cultural/nature-based tourism indus-
tries is that there are no botanical gardens in 
the United States with a site-specific, nature-
based sculpture program. 
The goal of the project is to establish the 
South Carolina Botanical Garden as a leader 
in enhancing the experience of botanical gar-
den visitors while appealing to diverse audi-
ences. The long-range plan is to add at least 
one new sculpture to the collection annually. 
In 1 994, the South Carolina Botanical Gar-
den and Clemson University's Rudolph E. Lee 
Gallery formed a partnership and commis-
sioned a nationally recognized South Carolina 
sculptor, Herb Parker, to construct The Cru-
cible, the Garden's first site-specific, nature-
based sculpture. In the winter of 1995, inter-
nationally-recognized North Carolina sculptor 
Patrick Dougherty was selected to create the 
second site-specific work, Sittin' Pretty, and in 
1 996 Georgia sculptor Brian Rust completed 
his work, Earthen Bridge . 
Sicilian-born sculptor Alfio Bonanno com-
pleted the Garden's fourth sculpture in Febru-
ary 1 997. Bonanno is also the director of 
Tranekaer International Center for Art and 
Nature (TICKON) in Denmark. TICKON uti-
lizes a large area of land surrounding 
Tranekaer Castle for the commission of 
nature-based site-specific sculpture by inter-
nationally known artists. 
The public is invited to meet the artists and 
witness the creative process. For more infor-
mation about the South Carolina Botanical 
Garden Nature-Based Sculpture Program, 
please call Clemson University at 864/656-
3405. 
Excerpted from a published article by Ernie 
Denny, Program Director of the South Caroli-
na Botanical Garden. 
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A R T S  E D U C A T I O N  
1  9 9 7  A r t s  E d u c a t i o n  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
A t t r a c t s  R e c o r d  N u m b e r s  
T h e  1  9 9 7  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  
w h i c h  t o o k  p l a c e  F e b r u a r y  3 ,  1  9 9 7 ,  a t  t h e  
C o l u m b i a  S h e r a t o n  H o t e l  a t  1 - 2 0  &  B u s h  R i v e r  
R o a d ,  a t t r a c t e d  r e c o r d  n u m b e r s  o f  a r t i s t s  f r o m  
a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  t h e  n a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  
f o r  a r t s  e d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  b r i n g s  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  
l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  
a n d  o t h e r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  
u p c o m i n g  s c h o o l  y e a r .  
L a s t  y e a r  o v e r  1 1  5  a r t i s t s  e x h i b i t e d  t h e i r  w o r k  
a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  a n d  c l o s e  t o  4 0 0  s p o n s o r s  
t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r v i e w  
a r t i s t s  f o r  p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l  
a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
T h i s  y e a r ,  1  2 5  a r t i s t s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  d i s c i -
p l i n e s  s h o w e d  t h e i r  w o r k  t o  o v e r  4 0 0  s p o n s o r s  o f  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  c o n f e r e n c e  
a l l o w e d  s m a l l  g r o u p s  o f  c o n s t i t u e n t s  t h e  o p p o r t u -
n i t y  t o  d i s c u s s  a p p l i c a t i o n s  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  I n i -
t i a t i v e  ( A E I )  G r a n t s  a n d  f u t u r e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e i r  
p r o g r a m s  i n  a r t s  e d u c a t i o n  w i t h  A r t s  C o m m i s s i o n  
s t a f f .  
T h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  i s  h e l d  
e a c h  y e a r .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s  p r e m i e r e  
b o o k i n g  e v e n t  f o r  a r t s  e d u c a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  
E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  S . C .  A r t s  C o m m i s -
s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  
8 0 3 /  7  3 4 - 8 6 9 6 .  
P l e a s e  n o t e :  P h o t o s  s h o w n  a t  r i g h t  w e r e  t a k e n  b y  
C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  A n i t a  B r e w e r  a n d  s h o w  
a r t i s t s  f r o m  a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  a r o u n d  t h e  c o u n -
t r y  e x h i b i t i n g  t h e i r  w o r k  a n d  d i s c u s s i n g  b o o k i n g s  
f o r  u p c o m i n g  a r t s  e d u c a t i o n  r e s i d e n c y  p r o g r a m s .  
~ 
A  S t o n e  A c a d e m y  s t u d e n t  w o r k s  o n  a  m u r a l  c r e a t e d  d u r i n g  a  4 - w e e k  a r t s  e d u c a t i o n  r e s i d e n c y  s u p p o r t e d  b y  a  
p a r t n e r s h i p  b e t w e e n  t h e  s c h o o l ,  i t s  P T A ,  t h e  A r t  R e a c h  P r o g r a m  o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  a n d  t h e  F i n e  
A r t s  C e n t e r  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  A r t R e a c h  p r o j e c t s  a r e  a l s o  f u n d e d  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  F  W  S y m m e s  F o u n d a -
t i o n .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
M a r y  C i m i n o  a n d  D o n n a  W e b b  o f  T h e  W o r k s ,  I s l e  
o f  P a l m s .  
S t e v e  H a r r i s ,  N e w b e r r y ,  S o u t h  C a r o l i n a  
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ARTS COMMISSION NOTES 
Ben Vereen and Leslie Uggams performed at the Etherredge Center, University of South Carolina- Aiken 
with support from an Arts Commission's Quarterly Grant Award. 
Arts Commission Awards 
FY:97 Third Quarter Grants 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded quarterly grants, rura l and multicultural 
grants to professiona l artists and organizations. 
The Quarterly Grant Program awards funds to 
artists and organizations for arts activit ies or 
pilot projects for professional or career devel-
opment opportunities that may arise within 
the current fisca l year. 
Multicultu ral grants support consultants, 
planning, projects, and training for artists and 
organizations. Rural Arts grants support pro-
gramming in underserved areas. 
Upcoming deadlines for appli cat ion are 
May 15, August 15, and November 15. 
For current grant guidelines, applications, 
or more information, contact your Regiona l 
Arts Coordinator at 7 34-8696. 
II FY:97 THIRD QUARTER GRANT AWARDS II 
FY:97 Third Quarter Grants 
Aiken Community Playhouse, Aiken County, 
$700, for production of "Taming of the 
Shrew". 
Clemson University/Rudolph E. Lee 
Gallery, Pickens County, $700, to publish an 
exhibition catalog. 
Jon Holloway, Newberry County, $750, to 
support his photo project in India. 
Kathryn Y. Smith , Anderson County, $337, 
for production of an original one-act play. 
Summerville Chamber of Commerce, 
Dorchester County, $700, to support the Tour 
de Bloom Arts Festival . 
University of S. C.-Aiken/Etherredge Cen-
ter, Aiken County, $700, to support "On 
Broadway", a performance with Ben Vereen 
and Leslie Uggams. 
Thea Weiss, Colleton County, $1 ,000, for 
Portra its of Musicians from the Low Country. 
FY:97 Rural Arts Grants 
Andrews Revitalization Center, Georgetowr 
County, $2,500, to support the Gospel Music 
and Story Telling Festival. 
FY:97 Multicultural Grants 
Art Forms and Theatre Concepts, Inc. , 
Charleston County, $2,000, to support pro-
ductions. 
Brotherhood Gospel Singers, Charleston 
County, $ 1 ,500, to support a performance at 
the Wh ite House. 
Martin Luther King Social Action Comm. , 
York County, $750, to support the African 
American Arts Theatre/Hol iday Concert. 
Anunradha Murali , Orangeburg County, 
$ 1 ,000, to support a performance at the 
Kuchipudi Dance Festival. 
Bill Nelson, Marion County, $750, for a mar-
keting project. 
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Design Arts 
Grants & 
Assistance 
The South Carolina Arts Commission 
Design Arts Program provides grants for activi-
ties that promote design excellence in South 
Carolina. Funds can be used for restoration 
plans, renderings of buildings or landscapes, pre-
liminary designs for major community projects, 
signage, planning restoration of historic gardens, 
preparation of design guidelines for downtowns, 
interior layout selection, etc. Capital expendi-
tures are not fundable. The deadline for the next 
round of grants is April 1 5, 1 997. For guidelines 
and applications, contact the S. C. Arts Commis-
sion, 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201, 
803/734-8696. E-mail: goldstei@scsn.net. 
Guidelines and applications are available for 
design assistance through the South Carolina 
Design Arts Partnership during Fall Semester, 
1 997. Current projects include a master plan 
update at the University of South Carolina/Spar-
tanburg, an illustrated design review guide for 
commercial development in the town of Mount 
Pleasant, design options for a 14-acre communi-
ty center fac ility and island-wide multi-use trail 
system for the Seabrook Island Property Owners 
Association, and a strategic beautification and 
development plan for the town of Easley. Dead-
line is May 30, 1997. Contact Robert W. Ba in-
bridge, AlA, Director, South Carolina Design Arts 
Partnership, 129 Lee Hall, Clemson, SC 29634-
0511. E-mail: bainbrr@clemson.edu. 
A student at Whiteside Elementary School in Mt. 
Pleasant enjoys the school's new sculpture, a 
wheelchair accessible playground toy. This project, 
sponsored by Creative Spark Center of the Arts, was 
funded by a Special Projects grant from the Arts Com-
mission and donations made in memory of Andrew 
Trussler, a classmate who died earlier this year 
ARTIFACTS 
A R T S  C O M M I S S I O N  N O T E S  
T h e  G r e e n v i l l e  B a l l e t  p e r fo r m e d  a t  t h e  7 9 9 7  
S o u t h e a s t e r n  P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  a n d  i s  
i n c l u d e d  o n  t h e  7 9 9 7 - 9 9  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  C o m m u n i t y  T o u r .  
P r e s e n t e r s  
R e g i s t r a t i o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  
u p d a t i n g  i t s  l i s t  o f  p r e s e n t e r s  i n  t h e  
s t a t e .  I f  y o u  p r e s e n t  p e r f o r m i n g  a r t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  ( i n  a n y  f o r m :  f e s t i v a l s ,  
s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  p a r k s ,  c h u r c h e s ,  
e t c . ) ,  p l e a s e  c o m p l e t e  t h e  f o r m  b e l o w  
a n d  r e t u r n  i t  t o :  P r e s e n t e r s ,  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1  8 0 0  G e r -
v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
P E R F O R M I N G  A R T S  P R E S E N T E R  
R E G I S T R A T I O N  F O R M  
( P l e a s e  p r i n t  o r  t y p e )  
C o n t a c t  P e r s o n  
F i r s t  N a m e :  
L a s t  N a m e :  
O r g a n i z a t i o n :  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y :  
S t a t e :  _ _ _ _ _  _  
Z i p :  
P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
F A X # :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E - M a i l  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _  _  
1  9 9 7  W r i t e r s '  F o r u m  
F u n d i n g  A v a i l a b l e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  f u n d i n g  a s s i s t a n c e  f o r  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  w i s h -
i n g  t o  p r e s e n t  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  w r i t e r s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  a u d i e n c e s .  A n  o r g a n i z a t i o n  m a y  
a p p l y  f o r  u p  t o  $ 5 0 0 ,  w h i c h  m u s t  b e  m a t c h e d  b y  t h e  a p p l i c a n t .  P r e f e r e n c e  i s  g i v e n  t o  t h o s e  
o r g a n i z a t i o n s  r e a c h i n g  a  w i d e  a u d i e n c e  a n d  t h o s e  o f f e r i n g  m a s t e r  c l a s s  a n d  w o r k s h o p  c o m p o -
n e n t s .  
A p p l i c a t i o n  m u s t  b e  m a d e  n o  l a t e r  t h a n  f o u r  w e e k s  p r i o r  t o  t h e  e v e n t .  T h e  g r a n t  p e r i o d  e n d s  
J u n e  3 0 ,  1 9 9 7 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  a  g u i d e l i n e / a p p l i c a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
a t  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a , .  S C  2 9 2 0 1 .  8 0 3 1 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  " A r t s  B u s "  w i l l  b e  t r a v e l i n g  p u b l i c  b u s  r o u t e s  i n  t h e  M i d l a n d s  f o r  t h e  
n e x t  y e a r  w i t h  t h e  m e s s a g e  " C e l e b r a t e  t h e  A r t s t "  a s  a  s a l u t e  t o  t h e  s t a t e ' s  a r t s  c o m m u n i t y  a n d  i n  r e c o g n i -
t i o n  o f  t h e  c o m m i s s i o n ' s  t h i r t y  y e a r s  o f  p u b l i c  s e r v i c e ,  c o u r t e s y  o f  S C A N A  C o r p o r a t i o n .  P i c t u r e d ,  l e f t  t o  
r i g h t :  S c o t t  B l a n k s ,  m a n a g i n g  d i r e c t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y ,  C o l u m b i a ;  A s t o n  M o t e s ,  
I r m a  M i d d l e  S c h o o l  s t u d e n t ;  K a t i  C h e s h i e r ,  d a n c e  s t u d e n t ,  C o l u m b i a  C o l l e g e ;  C a t h e r i n e  C a n t y ,  C a t a w b a  
N a t i o n  m a s t e r  p o t t e r ,  R o c k  H i l l .  [ P h o t o  b y  G e o r g e  F u l t o n  P h o t o  I m a g e r y ]  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
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PERFORMING ARTS 
Performing Arts Showcase 
Dazzled Audiences 
The 1Oth Southeastern Performing Arts Show-
case, a three-day booking extravaganza for pre-
senters of performing arts events, dazzled audi-
ences January 9 through 11 in Charleston's his-
toric Dock Street Theatre. 
Co-sponsored by the S.C. Arts Commission and 
the City of Charleston Office of Cultural Affairs. 
gh~m~ '97 allowed presenters- arts organiza-
tions, festivals, colleges. universities, schools and 
civic organizations- to make booking arrange-
ments for the year directly with the talented per-
formers who were selected for a showcase 
appearance. 
Over 60 performing artists or ensembles from 
across the state, the region and the nation partici-
pated in ghowcam~ '97 , which is held biennia lly. 
Performers were pre-selected by professional pan-
Tennessee Children's Dance Ensemble 
APRIL I MAY I JUNE 1997 
els, who based their decisions on artistic excel-
lence and marketing ability as demonstrated by 
materials submitted by performers with the ir 
applications. 
This year, the audience. which for the first time 
included the general public, enjoyed widely 
diverse performances - from blues and rock and 
roll to chanting monks from Tibet; ballet and 
modern dance, classical piano, dramatic mono-
logue and outrageous a cappella. 
The next gh~m~ will not take place until 
1999. Deadline for application to perform in 
ghowcallQ '99 'will be July 10, 1998. 
For more information on ghowcall9, contact the 
S.C. Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201. (803) 734-8696. Email: 
jguinn@scsn.net. 
ARTIFACTS 
P E R F O R M I N G  A R T S  
L i z  L e r m a n  D a n c e  E x c h a n g e  w i l l  t o u r  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  A p r i l  7 - 7  6 .  { p h o t o  b y  B e a t r i z  S c h i l l e r }  
L i z  L e r m a n  D a n c e  E x c h a n g e  
T o u r s  S o u t h  C a r o l i n a  
T h e  L i z  L e r m a n  D a n c e  E x c h a n g e  w i l l  b e  
c o n d u c t i n g  p e r f o r m a n c e s ,  c l a s s e s ,  w o r k s h o p s  
a n d  r e s i d e n c i e s  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  f r o m  
A p r i l  7 - 1  6  t h r o u g h  t h e  D a n c e  o n  T o u r  ( D O T )  
R e s i d e n c y  P r o g r a m .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
( S C P N ) ,  a  s t a t e w i d e ,  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  f o r  
d a n c e  p r e s e n t e r s ,  i s  c o o r d i n a t i n g  t h e  r e s i d e n -
c y  w i t h  s u p p o r t  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  a n d  t h e  
N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s .  
R e s i d e n c i e s  w i l l  b e  h e l d  a t  C o l u m b i a  C o l -
l e g e ,  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  
t h e  S p a r t a n b u r g  B a l l e t  G u i l d  a n d  s c h o o l s  i n  
B e a u f o r t  a n d  C a l h o u n  c o u n t i e s .  
R e s i d e n c i e s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  f o u r  
t e a m s  o f  t w o  c o m p a n y  m e m b e r s  e a c h ,  w i t h  
p e r f o r m a n c e s  b y  t h e  f u l l  c o m p a n y .  
T h e  L i z  L e r m a n  D a n c e  E x c h a n g e  h a s  c a r v e d  
o u t  a  n i c h e  i n  t h e  a r t s  w o r l d ,  i n t e g r a t i n g  t h e  
h i g h e s t  l e v e l  o f  d a n c e - t h e a t r e  a r t i s t r y  w i t h  
c o m m u n i t y  c o n c e r n s .  M s .  L e r m a n ' s  c o n v i c t i o n  
t h a t  d a n c e  a t  i t s  v e r y  b e s t  i s  a  p o w e r f u l  t o o l  i n  
b u i l d i n g  a n d / o r  m e n d i n g  c o m m u n i t y  i s  a t  t h e  
h e a r t  o f  h e r  e f f o r t  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d a n c e .  S h e  u t i l i z e s  a  w i d e  
s p e c t r u m  o f  a c t i v i t i e s  a r o u n d  m o v e m e n t  a n d  
s t o r y t e l l i n g  t o  e x p l o r e  a n d  u n d e r s t a n d  s p e c i f i c  
i s s u e s  i d e n t i f i e s  b y  a n d  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m -
m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  w o r k s .  
S u p p o r t e d  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  D a n c e  o n  T o u r  
p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t r a i n i n g  a n d  
s u p p o r t  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e r s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  J u l i e t  F l e t c h -
e r ,  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  N e t w o r k ,  
8 0 3 / 4 3 2 - 0 1 5 8 .  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
P e r f o r m i n g  
A r t i s t s  A v a i l a b l e  
f o r  B o o k i n g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  
s e l e c t e d  a  r o s t e r  o f  3 0  i n d i v i d u a l  a n d  e n s e m -
b l e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  t o  c o m p r i s e  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  1 9 9 7 - 9 9  C o m m u n i t y  T o u r .  
T h e s e  p e r f o r m i n g  a r t i s t s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  
b o o k i n g  b e t w e e n  J u l y  1 .  1  9 9 7  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 9 9 .  
T h e  C o m m u n i t y  T o u r  P r o g r a m  s u p p o r t s  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o m o t i o n  o f  t o u r i n g  a c t i v i -
t i e s  b y  p r o f e s s i o n a l  S o u t h  C a r o l i n a  p e r f o r m i n g  
a r t i s t s  w h o  h a v e  b e e n  s p e c i a l l y  s e l e c t e d  b y  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  f o r  b o o k i n g .  P r e s e n t e r s  
m a y  i n c l u d e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  f e s t i -
v a l s ,  c o l l e g e  a n d  u n i v e r s i t y  s e r i e s ,  c h u r c h e s ,  
a n d  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  
A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a r e  f u n d -
e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  a n  a m o u n t  u p  t o  
o n e - t h i r d  o f  e a c h  p e r f o r m a n c e  f e e .  P r i o r i t y  i s  
g i v e n  t o  p e r f o r m a n c e s  i n  n o n - m e t r o p o l i t a n  
a r e a s .  S u b s i d i e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  a w a r d e d  t o  
p r e s e n t e r s  i n  t h e  a r t i s t ' s  h o m e  c o u n t y .  
P r e s e n t e r s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a r t i s t s  d i r e c t -
l y  f o r  f e e s  a n d  a v a i l a b i l i t y .  ( P r e s e n t e r s  c a n  
c h a r g e  a d m i s s i o n  t o  t h e  p e r f o r m a n c e s . )  
F o r  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  a n d  a  b o o k i n g  
b r o c h u r e  ( w i t h  a r t i s t  d e s c r i p t i o n s ,  c o n t a c t  
i n f o r m a t i o n ,  f e e  r a n g e s ,  a n d  a  f e e  s u p p o r t  
a p p l i c a t i o n ) ,  c o n t a c t  C o m m u n i t y  T o u r ,  S .  C .  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 1 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
D e a d l i n e  f o r  u n a l l o c a t e d  f u n d s  i s  J u l y  1  a n d  
N o v e m b e r  1  o f  e a c h  y e a r .  A  c o p y  o f  t h e  c o n -
t r a c t  b e t w e e n  t h e  p e r f o r m i n g  a r t i s t  o r  o r g a n i -
z a t i o n  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  a p p l i c a t i o n .  
C e l e b r a t i o n  G o s p e l  E n s e m b l e  i s  o n e  o f  3 0  a r t i s t s /  
e n s e m b l e s  s e l e c t e d  f o r  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  
7  9 9 7 - 9 9  C o m m u n i t y  To u r  
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Jean Harris. state 
representative for Dis-
trict No. 53 (Chester-
field-Marlboro County) 
died on January 26. 
During her eighteen 
years in the House of 
Representatives. she 
was Chair of the Joint 
Legislative Committee 
on Cultural Affairs. 
member of House Ways 
and Means Committee 
and a recognized civic 
leader and dedicated 
public servant. She was 
known and respected as 
an outspoken advocate 
and ardent supporter of 
the arts and cultural 
resources of the state. 
Rep. William Boan 
delivered remarks to 
Jean Laney Harris 
1933-1997 
issues that she felt 
strongly about. One-
on-one she could be 
relentless. In her races 
for trustees or other 
candidates . she was 
tenacious. She worked 
tirelessly for her peo-
ple. The areas of edu-
cation, the arts and cul-
tural affairs are where 
her loss will take its 
greatest toll. She was 
always a strong advo-
cate for the public edu-
cation system. The 
Governor's School for 
Math and Science in 
Hartsville was a project 
that began with her 
effort. Her influence 
has positively impacted 
assembled House members on January 28. 
which were printed in the Journal of Proceed-
ings. With admiration and sadness. we excerpt 
Rep. Soan's eulogy of Jean Harris. 
"Mr. Speaker, Ladies and Gentlemen of the 
House: 
We come to this chamber to debate the 
public policy issues of this State and we make 
an eff~rt to improve the quality of life of our 
citizens. Sometimes we take our work here so 
seriously and we get into heated debate and 
emotions run high; and that is how it should 
be. But. sometimes when death takes a loved 
one-a close friend-or a family member. those 
issues we debate in this chamber seem less 
important. That is even more evident when the 
loss is a colleague of this House. The death of 
Jean Harris should put life's issues in perspective. 
... Jean was known for her style and beauty. 
She always spoke with a sweet. soft-spoken 
voice. even on issues for which she had great 
passion. She had addressed this body with poise 
and self-control. She had an ability to be able to 
interact with anyone, whether it was a plant man-
ager or a factory worker. the Governor or a state 
employee. Jean worked with the same confi-
dence and comfort level : She met everyone with 
that kind. gentle approach. Jean's political side. 
however. was somewhat of a paradox. Even in an 
environment like this that can sometimes be 
pretty tough , she always maintained her integrity 
and dignity, but she was still effective on the 
every county library in 
this state. and the Vocational Education system 
and the Technical Education systems have been 
blessed by her support. 
... Jean Harris raised our awareness to the 
necessity of the arts as a part of educational and 
cultural development. She played a major role in 
the recognition of South Carolinians in their con-
tributions to the arts with the Folk Heritage 
Awards and the Elizabeth O'Neill Verner Awards. 
She was a supporter of the expanded role of the 
Governor's School for the Arts. 
Jean Harris was the epitome of a Southern 
lady with charm and grace. I am going to miss 
her. She will be missed by the people of Cheraw 
and Chesterfield County. She will be missed by 
this General Assembly. Jean will be missed by 
the many South Carolinians whose lives were 
touched by her public service. She will be 
missed but not forgotten. The next time we get 
into an emotional debate in this chamber about 
issues that affect the quality of the lives of our 
citizens. maybe we should remember Jean Har-
ris' priorities and the manner in which she 
advanced them. Maybe we. and the State will be 
better for it. .. 
We offer our sympathies to the family of Jean 
Harris. A Jean Laney Harris scholarship fund has 
been established in her memory and contribu-
tions can be made through the First United 
Methodist Church. 11 3 Third Street. Cheraw. SC 
29520,803/537-7002. 
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1 st Annual South Carolina Book Festival 
The South Carolina Humanities Council is 
sponsoring a celebration of books with an ali-
day event on Saturday, April 19. that will fea-
ture booksellers. authors' presentations, panel 
discussions. retail and non-profit exhibitors and 
book signings by attending authors. Free and 
open to the public at Columbia 's Koger Center 
for the Arts. the Book Festiva l also includes chil-
dren's activities. storytelling, and food booths. 
Confirmed writers include John Jakes. Nikki 
Finney, and Dori Sanders, among others. The 
Humanities Council is also inviting guests to a 
banquet with the authors on Friday, April 18. at 
the Adams Mark Hotel. Tickets are $35 each. 
For more information. contactS. C. Book Festi-
val. S. C. Humanities Council, PO Box 5287, 
Columbia. SC 29250, 803/691-4100. 
S.C. Institute for Community Scholars 
in the Traditional Arts 
The S. C. Arts Commission, in partnership 
with Clemson 's Strom Thurmond Institute. 
USC's McKissick Museum, the Avery Research 
Center. and the Cultural Visions Council, is initi-
ating a S. C. Institute for Community Scholars 
in the Traditional Arts. Funded in part by the 
National Endowment for the Arts and the S. C. 
Humanities Council. this program will provide 
training and technical assistance to individuals 
in South Carolina communities to help them 
identify and document local artistic traditions. 
present traditional arts effectively in education 
settings and help tradition-bearers pass their 
knowledge on to their communities. A project 
description and application instructions are 
avai lable from the Arts Commission. Applica-
tion deadline is April 25. Contact Lesley 
Williams, Program Director for Folk Arts, 
80317 34-8697, or e-mail: lwilliam@scsn.net 
Business Committee for the Arts 
The Business Committee for the Arts. Inc. 
(BCA) and FORBES Magazine has issued a call 
for nominations for the National Awards for 
Business Support of the Arts. The awards will 
be presented to sma ll, midsize and large com-
panies in three categories: commitment. inno-
vation. and new in itiative. Winners will be 
announced on October 14. Nomination dead-
line is April 30. 1997. Contact: Michele C. 
DeSantis, Director of National Programs. BCA. 
Inc.. 1775 Broadway, Suite 510, NY, NY 
10019-1942. 212/664-0600. 
BCA has also released a new and expanded 
publication. Why Business Invests in the Arts: 
Facts, Figures, Philosophy. The publication is 
available for $9. Contact Publications. BCA, at 
the address listed above. 
ARTIFACTS 
P A R T N E R S H I P S  
A B C  · u P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
B u s i n e s s  W e e k  F e a t u r e s  A r t s  E d u c a t i o n  
A  s p e c i a l  s u p p l e m e n t  t o  t h e  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 9 6  
e d i t i o n  o f  B u s i n e s s  W e e k ,  " E d u c a t i n g  f o r  t h e  
W o r k p l a c e  t h r o u g h  t h e  A r t s , "  i s  n o w  a v a i l a b l e  o n  
t h e  W o r l d  W i d e  W e b  a n d  a s  a  s t a n d  a l o n e  c o p y .  
T h e  G e t t y  E d u c a t i o n  I n s t i t u t e  f o r  t h e  A r t s ,  a  p a r t -
n e r  w i t h  B u s i n e s s  W e e k  i n  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  
o r i g i n a l  a r t i c l e ,  h a s  m a i l e d  c o p i e s  t o  a r t s  e d u c a t o r s  
a c r o s s  t h e  n a t i o n  a n d  m a d e  t h e  t e x t  w i t h  a c c o m -
p a n y i n g  p i c t u r e s  a v a i l a b l e  a t  t h e  G e t t y  W e b s i t e  
A r t s E d N e t .  S e l e c t  t h e  " W i n n i n g  S u p p o r t  f o r  A r t s  
E d u c a t i o n "  f r o m  t h e  h o m e p a g e  
( h t t p : / / w w w . a r t s e d n e t . g e t t y . e d u ) .  
S C A E A  P r e s e n t s  A w a r d s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
m a d e  t h e  f o l l o w i n g  1 9 9 6  a w a r d s  a t  i t s  f a l l  c o n f e r -
e n c e :  
•  M i d d l e  S c h o o l  P r i n c i p a l - T o m  M i l l e r ,  B r e w -
e r  M i d d l e ,  G r e e n w o o d  
•  M i d d l e  S c h o o l  A r t  E d u c a t o r - V i c  C a i n ,  E .  L .  
W r i g h t  M i d d l e ,  C o l u m b i a  
•  S e c o n d a r y  A r t  E d u c a t o r - L i n d a  N e e l e y ,  
l r m o  H i g h ,  C o l u m b i a  
•  A r t  A d v o c a c y  A w a r d - C u r t i s  D u n b a r ,  U n i o n  
C o u n t y  S c h o o l s ,  U n i o n  
•  H i g h e r  E d u c a t i o n  A r t  E d u c a t o r - D i a n e  
H o p k i n s - H u g h e s ,  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e  
•  Y o u t h  A r t  M o n t h  A w a r d  - A r t  T e a c h e r s  o f  
L a n c a s t e r  C o u n t y  
•  S c h o l a r s h i p  A w a r d - C h r i s s y  S k i p p e r ,  C o a s t a l  
C a r o l i n a ,  M y r t l e  B e a c h  
•  M u s e u m  E d u c a t o r - P o l l y  L a f f i t t e ,  S .  C .  S t a t e  
M u s e u m ,  C o l u m b i a  
•  P r e s i d e n t i a l  A w a r d - B i l l  M o r a n ,  P r e s i d e n t ,  
L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d  
•  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r - H a r r i e t t e  
E d m o n d s ,  C o n d o r  E l e m e n t a r y ,  C o l u m b i a  
T h e  A r t s  a n d  C h i l d r e n :  A  S u c c e s s  S t o r y  
" T h e  A r t s  a n d  C h i l d r e n :  A  S u c c e s s  S t o r y , "  a  
n e w  1 2 - m i n u t e  v i d e o  n a r r a t e d  b y  a c t r e s s  M e r y l  
S t r e e p ,  c a p t u r e s  b o t h  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  s t u d y -
i n g  t h e  a r t s  a n d  t h e i r  r o l e  i n  b u i l d i n g  t h e  s k i l l s  a n d  
c o m m i t m e n t  f o r  m a s t e r i n g  o t h e r  s c h o o l  s u b j e c t s .  
T h e  v i d e o  d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p a c t  o f  q u a l i t y  a r t s  
e d u c a t i o n  o n  s t u d e n t  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  
a c h i e v e m e n t  u s i n g  s c e n e s  f r o m  c l a s s r o o m s  a n d  
n a r r a t i v e  f r o m  b u s i n e s s  a n d  a c a d e m i c  e x p e r t s .  
T h e  v i d e o  c o m e s  c o m p l e t e  w i t h  a  k i t .  
P r o d u c e d  b y  t h e  G o a l s  2 0 0 0  A r t s  E d u c a t i o n  
P a r t n e r s h i p ,  a  c o a l i t i o n  o f  m o r e  t h a n  1  4 0  a r t s ,  
e d u c a t i o n ,  b u s i n e s s ,  a n d  g o v e r n m e n t  o r g a n i z a -
t i o n s  c o m m i t t e d  t o  m a i n t a i n i n g  a n d  e n h a n c i n g  
a r t s  e d u c a t i o n  i n  t h e  n a t i o n ' s  s c h o o l ,  t h e  v i d e o  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m ,  a n  A B C  A d v a n c e m e n t  g r a n t e e ,  s p o n s o r e d  a  r e s i d e n c y  b y  K a h u r a n g i  M a o r i  D a n c e  T h e a t r e  
o f  N e w  Z e a l a n d  d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  h e l d  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e  T h e  y o u n g  c o m p a n y  p r e s e n t e d  p e r f o r m a n c e s  
a n d  h a n d - o n  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  m i d d l e  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  c r e a t i v e  w r i t i n g ,  d a n c e ,  m u s i c ,  t h e a t r e  a n d  v i s u a l  a r t s .  
a n d  k i t  a r e  a v a i l a b l e  a t  $ 1 9 . 9 5  e a c h  f r o m  N A L A A ,  z a t i o n s .  S h e  w a s  a l s o  e l e c t e d  t o  t h e  e x e c u t i v e  
D e p t .  5 1  0 8 ,  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 0 0 5 - 5 1  0 8 ,  F a x :  c o m m i t t e e  o f  t h e  n e w l y  o r g a n i z e d  U n i t e d  
2 0 2 / 3 7 1 - 0 4 2 4 .  S t a t e w i d e  C o m m u n i t y  A r t s  A s s o c i a t i o n  ( U S C A A )  
m a d e  u p  o f  S t a t e w i d e  A s s e m b l i e s  f r o m  a c r o s s  t h e  
N a m e s  i n  t h e  N e w s  U .  S .  w h o  h a v e  f o r m e d  a  n a t i o n a l  c o a l i t i o n .  
J a n  S p e n c e r  a n d  K i m  K e a t s  h a v e  b e e n  
n a m e d  a r t s  e d u c a t i o n  l i a i s o n s  f o r  B e a u f o r t  C o u n -
t y .  J a n  w i l l  s e r v e  t h e  B e a u f o r t  a r e a  a n d  K i m  w i l l  
s e r v e  t h e  H i l t o n  H e a d  a r e a .  C a t h e r i n e  S p e n c e r ,  
w h o  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  a r t s  e d u c a -
t i o n  i n  B e a u f o r t  C o u n t y ,  i s  n o w  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i -
p a l  f o r  c u r r i c u l u m  a t  B e a u f o r t  H i g h  S c h o o l .  S u s a n  
C o o p e r ,  v i s u a l  a r t s  t e a c h e r  a t  R a w l i n s o n  R o a d  
M i d d l e  S c h o o l ,  R o c k  H i l l ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  t h e  
1  9 9 7  N a t i o n a l  M i d d l e  S c h o o l  A r t  E d u c a t o r  b y  t h e  
N a t i o n a l  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  T h e  f i r s t  
r e c i p i e n t  o f  t h e  P e t e r  D .  H y m a n  E n d o w e d  C h a i r  i n  
F i n e  A r t s  a t  F r a n c e s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  i s  D o n n a  
G o o d m a n ,  a r t  e d u c a t i o n  p r o f e s s o r  a t  t h e  F l o -
r e n c e  a r e a  s c h o o l .  N e w  m e m b e r s  o f  t h e  A B C  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e  a r e  A v a  H u g h e s ,  t h e  A r t s  
P a r t n e r s h i p  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ;  A l a i n  C h a r -
r o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  S .  C .  D a n c e  A s s o c i a t i o n ;  
S t e v e  L a V a n ,  E d u c a t i o n  D i r e c t o r  f o r  t h e  F i n e  A r t s  
C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ;  A l f r e d  D u c k e t t ,  d i r e c -
t o r  o f  f i n e  a r t s  f o r  t h e  G r e e n v i l l e  C o u n t y  S c h o o l s ;  
P a t  M o h r ,  e d u c a t i o n  a s s o c i a t e  w i t h  t h e  S .  C .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ;  M y r t l e  M c D a n i e l s ,  
a s s i s t a n t  s u p e r i n t e n d e n t ,  O r a n g e b u r g  S c h o o l  D i s -
t r i c t  F i v e ;  a n d  M a r t h a  V a u g h n ,  a  m e m b e r  o f  t h e  
S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  B o a r d .  B e t t y  P l u m b  h a s  
b e e n  e l e c t e d  s e c r e t a r y  o f  t h e  b o a r d  o f  t h e  S t a t e  
A r t s  A d v o c a c y  L e a g u e  o f  A m e r i c a  ( S A A L A ) ,  a  
n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  o f  s t a t e w i d e  a d v o c a c y  o r g a n i -
Q u o t a b l e  Q u o t e s  
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  r e c e n t l y  r e l e a s e d  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  C o a l i t i o n  f o r  M u s i c  E d u c a t i o n .  
" M u s i c  t o  m e ,  w a s - i s - r e p r e s e n t a t i v e  o f  e v e r y -
t h i n g  I  l i k e  m o s t  i n  l i f e .  I t ' s  b e a u t i f u l  a n d  f u n ,  b u t  
v e r y  r i g o r o u s .  I f  y o u  w a n t e d  t o  b e  g o o d  y o u  h a d  
t o  w o r k  l i k e  c r a z y .  I t  w a s  a  r e a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e f f o r t  a n d  r e w a r d  M y  m u s i c a l  l i f e  e x p e -
r i e n c e s  w e r e  j u s t  a s  i m p o r t a n t  t o  m e ,  i n  t e r m s  o f  
f o r m i n g  m y  d e v e l o p m e n t ,  a s  m y  p o l i t i c a l  e x p e r i -
e n c e s  o r  m y  a c a d e m i c  l i f e .  " - B i l l  C l i n t o n ,  P r e s i -
d e n t .  
" I  b e l i e v e  a r t s  e d u c a t i o n  i n  m u s i c ,  t h e a t e r ,  
d a n c e  a n d  t h e  v i s u a l  a r t s  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  c r e -
a t i v e  w a y s  w e  h a v e  t o  f i n d  t h e  g o l d  t h a t  i s  b u r i e d  
j u s t  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e .  T h e y  [ c h i l d r e n )  h a v e  a n  
e n t h u s i a s m  f o r  l i f e ,  a  s p a r k  o f  c r e a t i v i t y  a n d  v i v i d  
i m a g i n a t i o n s  t h a t  n e e d  t r a i n i n g  . . .  t r a i n i n g  t h a t  p r e -
p a r e s  t h e m  t o  b e c o m e  c o n f i d e n t  y o u n g  m e n  a n d  
w o m e n .  " - R i c h a r d  R i l e y ,  U .  S .  S e c r e t a r y  o f  E d u c a -
t i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
A r t s  i n  B a s i c  C u r r i c u l u m  O f f i c e  a t  W i n t h r o p  U n i -
v e r s i t y ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3 ,  p h o n e  8 0 3 / 3 2 3 -
2 4 5 1 ,  F A X  8 0 3 / 3 2 3 - 2 3 3 3 .  
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James Dickey is shown above speaking in the 
House Chambers of the State House for the 7 990 
Elizabeth O'Neill Verner Awards, the Governor's 
Awards for the Arts. 
In Memorium 
James Dickey 
1 923-1 997 
James Dickey, poet-in-residence at the Uni-
versity of South Carolina and one of America's 
most honored authors, died in Columbia on 
January 1 9. 
He will be remembered for more than 20 
volumes of poetry and three novels, including 
the best-selling Deliverance, which was pub-
lished in 1 970. 
James Dickey won a National Book Award 
in 1970 for his book of poetry, Buckdancer's 
Choice. He was a recipient of Guggenheim 
and Rockefeller Fellowships, was Consultant in 
Poetry to the Library of Congress from 1966-
68, and, in 1 987, was inducted into the Amer-
ican Academy of Arts and Letters. In 1 986, 
he became the first honoree in South Caroli-
na's Literary Hall of Fame. 
Choice Words You May Have Missed 
" ... Our economy is measured in numbers and 
statistics. And it is very important. But the 
enduring worth in our nation lies in our 
shared values and our soaring spirit. So 
instead of cutting back on our modest efforts 
to support the arts, I believe we should stand 
by them and challenge our artists, writers and 
musicians-challenge our museums, libraries 
and theaters. We should challenge all Ameri-
cans in the arts and humanities to join with 
their fellow citizens to make the year 2000 a 
national celebration of the American spirit in 
every community, a celebration of our com-
mon culture in the century that is past and in 
the new one to come ... " 
- President Bill Clinton 
7 99 7 State of the Union Address 
PARTNERSHIPS 
Readers Circuit Funding 
Support Still Available 
The South Carolina Readers Circuit contin-
ues to provide matching grants to nonprofit 
organizations that sponsor readings by South 
Carolina writers who are available for readings 
from their works. 
The 1 997 South Carolina Readers Circuit 
writers are members of the South Carolina Arts 
Commission's Approved Artists Roster. The 
writers may be booked for readings through 
June 30, 1997. 
Administered by the South Carolina Humani-
ties Council with funding assistance from the 
Arts Commission and the State Library, the 
Readers Circuit program provides matching 
funds for up to fifty percent of the writer's read-
ing fee. Libraries hosting readings may apply 
to the Readers Circuit for an additional twenty-
five percent of the fee. The South Carolina 
State Library provides funds for this purpose 
subject to the availability of federal funds. 
The Readers Circuit funds readings only. 
Programs must be free and open to the public. 
A listing of the South Carolina Arts Commis-
sion Approved Artist Roster, with participating 
writers and abbreviated bios, are available from 
the Arts Commission, 1800 Gervais St., 
Columbia, SC 29201, 803/734-8696. 
For more information contact the South Car-
olina Readers Circuit, South Carolina Humani-
ties Council, PO Box 5287, Columbia, SC 
29250, 803/691-1400. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- ------
Southern Arts Federation 
Announces Grants Awards, 
Two Upcoming Events 
Grant Awards 
The Southern Arts Federation (SAF) announces two major grant awards: $100,000 from the 
Lila Wallace Readers Digest Fund to support the next two years of the agency's jazz program 
and $150,000 from the National Endowment for the Arts [NEAl for a "Southern Connections" 
program. For more information on these grant programs, contact SAF, 181 14th St., NE, Suite 
400, Atlanta, GA 30309, 404/874-7244, FAX 404/873-2148. 
The Lila Wallace Readers Digest Fund will encourage block booking of tours by national jazz 
artists through designated sites of the National Jazz Network. The fund will also support jazz 
performances and residency activities in SAF's nine-state region, which includes Alabama, Flori-
da, Georgia. Kentucky, Louisiana, Mississippi, Tennessee, and the two carolinas. 
"Southern Connections." awarded from NEA's Heritage and Preservation category, is a two-
year program that will support the training and touring of performing artists representing the 
best of southern traditional arts and culture. This program will also train organizations that pre-
sent these artists and help develop audiences throughout the southern region. Touring is 
expected to take place during the spring and fall of 1 998. 
1 997 Folklorists Retreat 
In other news, the SAF has scheduled the 1 997 Folklorists in the South Retreat in Robert, LA, 
from May 17-20. For registration information, contact SAF at 181 14th St., NE, Suite 400, 
Atlanta, GA 30309, 404/87 4-7244. FAX 404/873-2148. 
20th Annual Southern Arts Exchange 
The 20th Annual Southern Arts Exchange will be held September 24-28 in Nashville, TN. 
This regional conference is the major performing arts booking conference in the South. Interest-
ed artists and presenters can contact SAF for application/registration information at the address 
listed above. 
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F o R / A B O U T  S O U T H  C A R O L I N A  A R T I S T S  
C o n g r a t u l a t i o n s  T o .  
•  •  
. . .  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  E x e c u t i v e  
D i r e c t o r  S u z e t t e  S u r k a m e r  w h o  h a s  b e e n  
n a m e d  t o  t h e  B o a r d  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
o f  S t a t e  A r t s  A g e n c i e s  ( N A S A A ) .  
. . .  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  A s s i s t a n t  
C o o r d i n a t o r  F e l i c i a  S m i t h  w h o  h a s  b e e n  
n a m e d  t o  t h e  B o a r d  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t i s a n s  C e n t e r .  
. . .  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  v i s u a l  a r t s  p r o f e s s o r  
a n d  p r i n t m a k e r  S y d n e y  C r o s s  w h o  r e c e n t l y  
c o m p l e t e d  a  t h r e e - w e e k  r e s i d e n c y  a t  t h e  
F r a n s  M a s e r e e l  C e n t r u m  o f  C r a p h i x  i n  
B e l g i u m .  C r o s s  c o m p l e t e d  f o u r  l i t h o g r a p h s  
a n d  b e g a n  a  f i f t h  w h i l e  i n  B e l g i u m .  T w o  o f  h e r  
p r i n t s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  
F i n e  A r t s  M u s e u m  o f  A n t w e r p  a n d  t h e  F r a n s  
M a s e r e e l  C e n t e r .  
. . .  G r e e n v i l l e  n a t i v e  a n d  F u r m a n  p r o f e s s o r  
M a r k  K i l s t o f t e ,  w i n n e r  o f  t h e  1 7 t h  a n n u a l  
A S  C A P  F o u n d a t i o n  R u d o l f  N i s s i m  A w a r d  f o r  
h i s  c o m p o s i t i o n  R e c u r r i n g  D r e a m s ,  s u b t i t l e d  
V a r i a t i o n s  f o r  O r c h e s t r a .  
. . .  C o l u m b i a  w r i t e r  J o h n  C .  C h r i s t i a n ,  I l l ,  
w h o s e  " C l a s s  P o c k e t s "  w a s  v o t e d  o n e  o f  t h e  
t o p  1 0 0  s h o r t  s t o r i e s  o f  1 9 9 6  b y  W r i t e r ' s  
D i g e s t  M a g a z i n e .  
. . .  C o l u m b i a  p h o t o g r a p h e r  E d  S h m u n e s  w h o  
h a d  w o r k  e x h i b i t e d  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i n e  
A r t s  A l l  M e d i a  J u r i e d  C o m p e t i t i o n ,  B r a d e n t o n ,  
F L ;  t h e  R i d g e  A r t  A s s o c i a t i o n ,  W i n t e r  H a v e n ,  
F L ,  1 s t  A n n u a l  N a t i o n a l  A l l  M e d i a  c o m p e t i -
t i o n ;  a n d  t h e  t r a v e l i n g  p o r t i o n  o f  t h e  S o u t h e r n  
V i s i o n s  P h o t o g r a p h y  C o m p e t i t i o n ,  M u s e u m  o f  
Y o r k  C o u n t y ,  R o c k  H i l l ,  S C .  
. . .  1 9 9 6  A r t s  C o m m i s s i o n  P o e t r y  F e l l o w  P a u l  
A l l e n  w h o  h a s  a  n e w  b o o k  o f  p o e m s ,  " A m e r i -
c a n  C r a w l , "  w h i c h  w a s  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  b y  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  T e x a s  P r e s s .  T h e  b o o k  
i s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  b o o k s t o r e s  o r  d i r e c t l y  
f r o m  t h e  p u b l i s h e r ,  8 0 0 1 8 2 6 - 8 9  7  1 .  
. . .  D a r r y l  D e b r u h l  o f  T a y l o r s  w h o  w o n  f i r s t  
p l a c e  i n  t h e  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ' s  1 9 t h  
A n n u a l  J u r i e d  A r t  e x h i b i t i o n .  O t h e r  w i n n e r s  
w e r e  K a r i  H o p k i n s  o f  C l e m s o n ,  s e c o n d  p l a c e ;  
M a r s h a l l  M c C a l l  o f  G r e e n v i l l e ,  t h i r d  p l a c e ;  
a n d ,  h o n o r a b l e  m e n t i o n  a w a r d s  t o  D a v i d  M .  
B e n s o n  o f  S p a r t a n b u r g  a n d  R o g e r  A .  
W o h l f o r d  o f  G r e e n w o o d .  
. . .  E l e a n o r  W i n n  F o x w o r t h  o f  K i n g s t r e e ,  
a u t h o r  o f W i l l i a m s b u r g  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  v i s u a l  a r t s  p r o f e s s o r  a n d  p r i n t -
m a k e r  S y d n e y  C r o s s  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  a  t h r e e - w e e k  
r e s i d e n c y  a t  t h e  F r a n s  M a s e r e e l  C e n t r u m  o f  G r a p h i x  
i n  B e l g i u m .  S h o w n  a b o v e  i s  " L e s s o n s  f r o m  N a t u r e " ,  a  
l i t h o g r a p h  c o m p l e t e d  d u r i n g  h e r  r e s i d e n c y .  
V o l u m e  I I  (  1 9 8 0 - 1 9 9 6 )  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  
b y  t h e  S e s s i o n  o f  W i l l i a m s b u r g  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .  
. . .  B a r r i e  B o z a r e  w h o  w o n  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  
8 t h  A n n u a l  M i n i a t u r e  A r t  C o m p e t i t i o n  A w a r d s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  F r i e n d s  o f  t h e  F l o r e n c e  
M u s e u m .  O t h e r  w i n n e r s  w e r e  J a c / y n  
W u k e l a ,  s e c o n d  p l a c e ;  B r e n d a  P h e l a n ,  t h i r d  
p l a c e ;  D o n n a  G o o d m a n  a n d  S u z a n n e  J e b a i -
l y ,  h o n o r a b l e  m e n t i o n s .  T h i s  e x h i b i t  w i l l  t o u r  
t o  t h e  M a r l b o r o  M u s e u m  i n  A p r i l ,  t h e  C h e r a w  
A r t s  C o m m i s s i o n  i n  M a y  a n d  w i l l  r e t u r n  t o  F l o -
r e n c e  i n  J u n e .  
. . .  J e n n i e  B r a n h a m  o f  C h a p i n  w h o  w a s  
a c c e p t e d  i n  t h e  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  J u r i e d  
e x h i b i t i o n .  
. .  . f o r m e r  C o l u m b i a n  H e l e n  W i n g a r d  H i l l  w h o  
s h o w e d  t w o  o f  h e r  f i l m s  a t  t h e  1 9 9 6  R e e l  L i f e  
W o m e n ' s  F i l m  a n d  V i d e o  F e s t i v a l  i n  H a l i f a x ,  
N o v a  S c o t i a .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
A R T  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  c o n -
d u c t i n g  a  g r a n t s  w o r k s h o p  i n  R o c k  H i l l  o n  M a y  
2 1  .  T h e  w o r k s h o p  w i l l  b e  h o s t e d  b y  t h e  R o c k  
H i l l s  A r t s  C o u n c i l  a t  t h e  A r t s  C e n t e r  o n  M a i n  
S t r e e t .  F o r  i n f o r m a t i o n  c a l l  8 0 3 / 3 2 8 - 2 7 8 7 .  
V I S U A U C R A F f  A R T I S T S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  F a i r  F i n e  A r t s  D e p a r t -
m e n t  w i l l  b e  a c c e p t i n g  w o r k s  i n  t h e  S .  C .  S t a t e  
F a i r  J u r i e d  A r t  E x h i b i t i o n  S e p t  1 8 - 2 0 ,  1 9 9 7 .  
P r o s p e c t u s  b o o k l e t s  w i l l  b e  a v a i l a b l e  a f t e r  J u l y  
1 5 ,  1 9 9 7 .  F o r  i n f o r m a t i o n  c a l l  t h e  S t a t e  F a i r  
A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e ,  8 0 3 / 7 9 9 - 3 3 8 7 .  
T h e  C o c a - C o l a  R i v e r  P l a c e  F e s t i v a l  w i l l  t a k e  
p l a c e  M a y  2 - 7  i n  G r e e n v i l l e .  t h e  f e s t i v a l  w i l l  
i n c l u d e  a  j u r i e d  a r t  s h o w  a n d  a n  a r t i s t s '  m a r k e t  
f o r  f i n e  a r t s  a n d  f i n e  c r a f t s ,  p l u s  $ 1 0 , 0 0  i n  a w a r d  
m o n e y .  T o  r e c e i v e  a  p r o s p e c t u s  a n d  m o r e  i n f o r -
m a t i o n ,  c a l l  8 6 4 - 3 7 0 - 1 7 9 5  ( o r  f a x  8 6 4 / 2 3 3 -
0 8 0 0 . )  
L I T E R A R Y  A R T I S T S  
N o s t a l g i a  P o e t r y  w i l l  a w a r d  $ 1 5 0 ,  h o n o r a b l e  
m e n t i o n s  $ 2 5 ,  a n d  p u b l i c a t i o n  f o r  u n p u b l i s h e d  
n o s t a l g i c  p o e m s .  F e e  i s  $ 5  f o r  3  e n t r i e s .  N a m e  
a n d  a d d r e s s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o n  e a c h  p a g e .  
D e a d l i n e :  J u n e  3 0  p o s t m a r k .  W r i t e  N o s t a l g i a  
A w a r d s ,  P O  B o x  2 2 2 4 ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 .  
T h e  S a v a n n a h  L i t e r a r y  J o u r n a l  i n v i t e s  s u b -
m i s s i o n s  o f  p r e v i o u s l y  u n p u b l i s h e d  s h o r t  f i c t i o n ,  
c r e a t i v e  n o n - f i c t i o n  a n d  p o e t r y  f o r  t h e  n e x t  v o l -
u m e .  N o  m o r e  t h a n  t w o  s t o r i e s  ( 3 , 0 0 0  w o r k s  
m a x  e a c h )  o r  n o  m o r e  t h a n  5  p a g e s  o f  p o e t r y  p e r  
a u t h o r .  S A S E  f o r  g u i d e l i n e s .  D e a d l i n e  f o r  s u b -
m i s s i o n s  i s  M a y  1  ,  1  9 9 7 .  S a m p l e  c o p y  p o s t p a i d :  
$ 9 . 5 0 .  C o n t a c t  S a v a n n a h  L i t e r a r y  J o u r n a l ,  P O  
B o x  9 5 6 1 ,  S a v a n n a h ,  G A  3 1 4 1 2 - 9 5 6 1 .  
" Y o u n g  M a n "  b y  J o s i e  E d e l l  w a s  a n  a w a r d  w i n n e r  i n  
t h e  7  9 9 6  S .  C .  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  A n n u a l  E x h i b i t i o n .  
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IN THE ARTS 
In The News ... 
S. C. Watercolor Society Celebrates 20th Anniversary 
The South Carolina Watercolor Society (SCWS) is celebrating 20 years as a major statewide arts 
organization with special events planned for this summer: 
• The Annual Juried Exhibition June 21-September 21 at the S. C. State Museum. Juror for the 
annual exhibition is Steve Doherty from American Artist Magazine in New York, who will also conduct a 
workshop on June 9 at the State Museum entitled "Getting Your Work in Print;" 
• "South Carolina Collects Watercolors" exhibit June 21-September 21 at the State Museum, curat-
ed by Polly Laffitte, chief curator of art at the State Museum, and Harry Hansen, sews director and 
professor of art at USC (with support from the S. C. Humanities Council); 
• A week-long painting workshop at the State Museum June 9-13, featuring Linda Stevens Moyers 
from Huntington Beach, CA. (Limited to 25 students); 
• Opening reception for the State Museum's companion exhibit, Guy Lipscomb : Retrospective, on 
June 22. 
For more information on SCWS, its annual exhibit, and registration for anniversary events, contact: 
Angela Bradburn, president, SCWS, 625 Shadow Brook Dr., Columbia, SC 29210. 8031772-6535. 
College of Charleston Offers Arts Management and Administration Degrees 
The College of Charleston is offering both a minor and a major in arts management and administra-
tion through its School of the Arts and School of Business and Economics for students interested in 
becoming leaders, managers and members of cultural organizations. For more information, contact 
Jerry Spencer, School of the Arts, 803/953-6301. 
1 2th Annual Stone Soup Storytelling Festival 
The 12th Annual Stone Soup Storytelling Festival will take place in Woodruff on April 18-19. The 
festival will feature story tellers Barbara McBride Smith, David Holt, Jackson Gillman, Wayne Seymour, 
Nancy Basket, Monty Tucker, Raydee Wyatt, Everette Chapmen, and Northern Border Bluegrass. The 
Stone Soup Storytelling Festival has been recognized by the South Carolina Legislature as the official 
storytelling festival of South Carolina. For more information, contact Stone Soup Storytelling Festival, 
PO Box 171, Woodruff, SC 29388, 864/4 76-8770. 
Piccolo Spoleto Scheduled for May 23-June 8 
Piccolo Spoleto, the official outreach program of Charleston's Spoleto Festival USA, will take place 
May 23-June 8. The Festival will present over 300 arts events during this season including a series of 
outdoor theme concerts featuring jazz, R&B, Latin, gospel, blues, country and patriotic music; a chil-
dren's festival; and, a reggae block dance. Ticket prices are reasonable; almost half of the events are 
admission-free. For a program guide, contact the Office of Cultural Affairs, 133 Church St., Charleston, 
SC 29401, 8031724-7305, FAX 8031720-3967. 
Also, The Piccolo Spoleto Crafts Festival runs May 23-25 at Wragg Square Park, and the Piccolo 
Spoleto Crafts Show will be held May 30-June 1 at Gaillard Exhibition Hall. Charleston Crafts Court-
yard Demonstrations will take place daily May 23-June 8 at Charleston Crafts Cooperative Gallery, 38 
Queen Street. 
Jonathan Green Honors S. C. Low Income Housing Coalition 
Jonathan Green, the Low Country artist whose recent book Gullah Images has become a regional 
best-seller, has chosen the South Carolina Low Income Housing Coalition as the organization featured in 
his 1 998 calendar. The Coalition is a union of non-profit housing organizations that serve low and limit-
ed income populations in South Carolina. All proceeds from calendar sales for 1 998 will go to the 
Coalition. The Housing Coalition is planning a Low Country Celebration in honor of Jonathan Green in 
Columbia this summer. For more information, call Edith Jamison at 8031776-204 7. 
Exploring America Through Its Culture Published by President's Committee 
Exploring America Through Its Culture by Bill Moskin and Sandy Guettler was recently published by 
the President's Committee on the Arts and the Humanities. The publication documents a number of 
studies conducted throughout the country which attest to the impact that arts organizations have upon 
their local economies. For a copy, contact President's Committee on the Arts and the Humanities, 110 
Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20506, 202/682-5409. 
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Bale Folclorico da Bahia from Brazil will perform 
June 5-7 at Spoleto Festival U.S.A., which will open 
May 2 3 and run through June 8, 7 99 7. 
Spoleto Festival 
USA Celebrates 
21st Season 
Spoleto Festival U.S.A. will open May 23 and 
run through June 8, 1 997, again premiering inno-
vative and traditional productions, launching 
many aspiring artists and giving patrons the 
chance to see high-quality artistic works. 
The 1 7 -day schedule will feature some of the 
world's most outstanding performers, writers and 
visual artists in ten different venues. Highlights 
include: 
• Theatre de Ia Jeune Lune's The Three Muske-
teers 
• Brazil's Bale Folclorico da Bahia, a profes-
sional folk dance company with African traditions 
• Alban Berg's opera masterpiece, Wozzeck 
• The San Francisco Ballet 
• Westminster Choir and Spoleto Festival 
Orchestra's production of Verdi's Messa da 
requiem 
• Trumpeteer Jon Faddis and director Lee 
Breuer's premiere, Lulu Noire 
• A new production of Benjamin Britten's 
chamber opera, Curlew River 
• Shadow theater master Larry Reed's In 
Xanadu 
• Choreographer Twyla Tharp's new Tharp! 
• Footprints in the Garden contemporary 
dance series with American debuts by the 
Netherlands' Affourtis/Brown and Taiwan's Tai-Gu 
Dance Theatre and a Spoleto debut by Rhode 
Island's Everett Dance Theatre. 
Tickets, ranging in price from $10 to $75, are 
available by writing or calling for a ticket request 
form, Spoleto Festival USA, PO Box 704, 
Charleston, SC 29402. 8031722-2764, or calling 
SCAT, 8031723-0402. 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
A r t s  O r g a n i z a t i o n s  
A b b e v i l l e  O p e r a  H o u s e  
A p r .  1 1 - 1  2 ,  1 8 - 1 9  &  
2 5 - 2 6 :  " S a b r i n a  F a i r "  
C o p n t a c t  A b b e v i l l e  O p e r a  H o u s e ,  P O  B o x  2 4  7 ,  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0 , 8 0 3 / 4 5 9 - 2 1 5 7 .  
A i k e n  C h o r a l  S o c i e t y  
A p r .  2 5 :  A n n u a l  S p r i n g  C o n c e r t  
C o n t a c t  J .  B .  H a r t l e y ,  8 0 3 / 6 4 2 - 0 4 6 7 .  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r .  1 8 :  S p r i n g  C o n c e r t  
A p r .  2 9 :  G i r l s  C h o i r  S p r i n g  C o n c e r t  
M a y  1  7 :  E l e c t r i c  C i t y  S w i n g  B a n d  
C o n t a c t  D r .  P e r r y  C a r r o l l ,  8 6 4 / 2 2 4 - 5 5 0 8 .  
A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a l l e t  
A p r .  1 8 :  " S a l u d l "  
C o n t a c t  A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a l l e t ,  C o l u m b i a  
M u s i c  F e s t i v a l  A s s o c i a t i o n ,  9 1 4  P u l a s k i  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 , 8 0 3 / 7 7 1 - 6 3 0 3 .  
A r t - I n - T h e - P a r k  ( C h a p i n  P a r k )  
M a y  10 - 1 1 ,  
J u n e  1 4 - 1 5  &  
J u l y  1 2 - 1 3 :  A r t - I n - T h e - Pa r k  
C o n t a c t  A r t - I n - T h e - Pa r k ,  C h a i r  B r u c e  S m i t h ,  PO  B o x  
3 3 0 2 ,  N .  M y r t l e  B e a c h ,  S C  2 9 5 8 2 ,  8 0 3 / 2 4 9 - 4 9 3 7 .  
B a l l e t  G u i l d  o f  S p a r t a n b u r g  
M a y  3 0 :  T h e  M a y  F e s t i v a l  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C i v i c  B a l l e t ,  8 6 4 / 5 8 3 - 0 3 3 9 .  
C a r o l i n a  B a l l e t  T h e a t r e  
A p r .  5 :  S p r i n g  G a l a  
J u n e :  P i c c o l o  S p o l e t o  
J u n e :  S p r i n g  G a l a ,  C h a r l e s t o n  
C o n t a c t  C a r o l i n a  B a l l e t  T h e a t r e ,  P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  
Pe r f o r m i n g  A r t s ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 7 ,  8 6 4 / 4 6 7 -
3 0 0 0 .  
C a r o l i n a - G e o r g i a  B l o o d  C e n t e r  
T h r u  A p r .  1 5 :  M i x e d  M e d i a  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  C a r o l i n a - G e o r g i a  B l o o d  C e n t e r ,  5 1  5  G r o v e  
Rd . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 5 - 4 2 8 2 ,  8 6 4 / 2 5 5 - 5 0 0 0 .  
C e n t r e  S t a g e - S C !  
A p r .  1  7  - M a y  1  0 :  
J u n e  5 - 2 8 :  
" S m o k e  a n d  M i r r o r s "  
" B o o t s ,  B e e r ,  a n d  C o u n t r y  
M u s i c "  
C o n t a c t  C e n t r e  S t a g e - S C I ,  P O  B o x  8 4 5 1 ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 0 4 ,  8 6 4 / 2 3 3 - 6 7 3 3 .  
C h a p i n  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
A p r .  10 - 2 6 :  " T h e  F o r e i g n e r "  
C o n t a c t  C h a p i n  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  1  0 7  C o l u m b i a  
A v e . ,  C h a p i n ,  S C  2 9 0 3 6 ,  8 0 3 / 3 4 5 - 6 1 8 1 .  
C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e  
A p r .  1 1 - 1  2 :  T h e  B l o w - O u t  P a r t y  
.,  
r  
~ 
A n n  B r o d i e ' s  C a r o l i n a  B a ! l e t  d a n c e r s  w i / 1  p e r f o r m  i n  S a l u d ! ,  a  g a l a  h o n o r i n g  A d o / f i n o  S u a r e z - M o r e  o n  A p r i l  
7 8 t h  a t  K e e n a n  T h e a t e r  i n  C o l u m b i a .  
C h i l d r e n ' s  S e r i e s  
A p r .  5 - 6 :  " A l i c e  i n  W o n d e r l a n d "  
Co n t a c t  C h a r l e s t o n  B a l l e t  T h e a t r e ,  4  7 7  K i n g  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 3 ,  8 0 3 / 7 2 3 - 7 3 3 4 .  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
A p r .  2 6 :  M a s t e r w o r k s  S e r i e s  
A p r .  4 ,  M a y  2 :  S o t t i l e  S e r i e s  
A p r .  1  3 :  S u n d a y  Fa m i l y  S e r i e s  
L i g h t  &  L i v e l y  S e r i e s / D o w n t o w n  P o p s  S e r i e s  
A p r .  1 1 / 1 2 :  T i n  Pa n  A l l e y  
M a y  3 :  P i c n i c  b y  t h e  L a k e  
C o n t a c t  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  1 4  G e o r g e  
S t . ,  C h a r l e s t o n ,  SC  2 9 4 0 1 ,  8 0 3 / 7 2 3 - 7 5 2 8 .  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  C u l t u r a l  A r t s  P r o g r a m  
A p r .  1 - 3 0 :  Pe r r y  A s h e  Ex h i b i t  
M a y  1  0 - 1 1  :  N o r t h  Ch a r l e s t o n  A r t s  Fe s t i v a l  
M a y  1  3 - 3 0 :  A r t s  Fe s t i v a l  W i n n e r s '  E x h i b i t  
J u n e  2 - 3 0 :  C h a r l e s t o n  A r t i s t ' s  G u i l d  
Ex h i b i t  
C o n t a c t  C u l t u r a l  A r t s  P r o g r a m ,  P O  B o x  1 9 0 0 1 6 ,  
N o r t h  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 9 ,  8 0 3 / 7  4 5 - 10 8 7 .  
C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y  
M a y  1  3 :  Pe r f o r m a n c e  a t  S t .  A n d r e w ' s  
L u t h e r a n  C h u r c h  
M a y  1 9 :  P e r f o r m a n c e  a t  S t .  M a r t i n ' s  i n  
t h e  Fi e l d s  E p i s c o p a l  C h u r c h  
C o n t a c t  C o l u m b i a  C h o r a l  S o c i e t y ,  P O  B o x  5 5 6 3 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0 ,  8 0 3 / 2 5 4 - P H I L .  
C o l u m b i a  C l a s s i c a l  B a l l e t  
A p r .  1 7 - 1 9 :  " T o  t h e  W i z a r d , "  K e e n a n  
T h e a t e r  
C o l u m b i a  C l a s s i c a l  B a l l e t  C o . ,  4 6 0 0  F o r e s t  D r i v e ,  
S u i t e  6 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 6 ,  8 0 3 / 7 8 2 - 8 8 4  7 .  
C r o o k e d  C r e e k  A r t  L e a g u e  & .  l r m o - C h a p i n  
R e c r e a t i o n  C o m m i s s i o n  
M a y  4 :  J u r i e d  A r t  S h o w / S a l e  
C o n t a c t  L i s a  H a w k i n s ,  8 0 3 / 3 4 5 - 6 1 8 1 .  
F o o t h i l l s  C h o r a l e  
M a y  2 :  S p r i n g  C o n c e r t  
C o n t a c t  F o o t h i l l s  C h o r a l e ,  P O  B o x  3 3 1 0 2 ,  C l e m s o n ,  
s c  2 9 6 3 3 ,  8 5 4 / 6 5 6 - 3 3 5 4 .  
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Greater Anderson Musical Arts Consortium 
Apr. 8: Spring Fl ing 
Apr. 25: Beethoven 's Symphony No. 9 
&More 
Contact GAMAC, PO Box 2365, Anderson, SC 
29621' 864/231-6147 . 
Greenville Ballet 
Apr. 19-20: "Quartets, Quintets, and 
Pirouettes" 
Contact Greenvi lle Bal let, PO Box 8702, Greenville, 
sc 29604, 864/235-6456. 
Greenville Little Theatre 
Apr. 3-13: "Blithe Spirit" 
June 5-2 1: "Kiss Me Kate" 
Contact Greenvi lle Little Theatre, 444 College St., 
Greenville, SC 29601, 233-6238. 
Greenville Symphony Orchestra 
Apr. 1 0: Safri Duo 
Apr. 26-27: Brahms German Requiem 
Contact Greenville Symphony Orchestra, PO Box 
10002, Greenvi lle, SC 29603, 864/232-0344. 
Hilton Head Orchestra 
Apr. 26: Masterworks 
May 3: Philharmonia 
Contact Hilton Head Orchestra, PO Box 5757, 
Hilton Head Island, SC 29938, 803/842-2055 
Laurens County Community Theatre 
Apr. 11 -12, 1 7- 19: "Laughter on the 23rd Floor" 
June 19-21, 26-28: "Guys and Dolls" 
Oct. 3-4, 9-1 1: "Harvey" 
Contact Laurens County Community Theatre, PO 
Box 354, Laurens, SC 29360, 864/833-5811. 
Long Bay Symphony 
May 4: Romantic Classics 
Contact Long Bay Symphony, 1811 Oak St., Myrtle 
Beach, SC 29577, 803/448-8379. 
Mt. Pleasant Fine Arts 
Apr. 5: Anonymity Dance Company 
Apr. 25-26, 
May 2-4: 
May 3: 
May 28-29: 
The Charleston Guerilla 
Theatre, "The Last Flapper" 
Mt. Pleasant Arts Festival 
Becky's Box of Puppets 
Presents "One World One 
Heart" 
Contact Mt. Pleasant Recreation Dept. , 391 Egypt 
Rd., Mt. Pleasant, SC 29464, 803/884-2528. 
Music Foundation of Spartanburg 
Apr. 3: Greater Spartanburg 
Philharmonic with Misha 
Keylin , violinist 
Apr. 1 9: The Palmetto Mastersingers 
Contact Music Foundation of Spartanburg, PO Box 
1274, Spartanburg, SC 29302,864/948-9020. 
Benedict College and the Harold Odom Dance Ensemble will present "Soul - The Calah" on April 7 7 at the 
Township Auditorium in Columbia. This production of dance and theatre will honor dancer, actress, chore-
ographer, author and anthropologist Katherine Dunham, Ph.D. with featured guest artist Eartha Kitt. The 
cast will include Alvin Ailey veteran Marilyn Banks. For ticket information contact Walter Rutledge, Bene-
dict College, 803/253-5342. Shown above is the Harold Odom Dance Ensemble performing "Epiphany II". 
Preservation Hall Jazz Band will perform April 22 at the Peace Center for the Performing Arts in Greenville. 
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O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
A p r .  1 1 - 1 2 ,  1 7 - 1 9 :  " H o w  t h e  O t h e r  H a l f  L o v e s "  
C o n t a c t  O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e ,  P O  B o x  2 9 1 ,  
S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 9 ,  8 6 4 - 8 8 2 - 7 7 0 0 .  
O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k  
M a y  2 - 3 0 :  D e s i g n s  f o r  D e m o c r a c y :  
R o b e r t  M i l l s  E x h i b i t  
M a y  1  6 :  9 t h  A n n u a l  P o p s  i n  t h e  P a r k  
C o n c e r t  
J u n e  2 - 2 9 :  N B S C  I n v i t a t i o n a l  O i l  S h o w  
J u n e  1  4 :  M a r b l e i z i n g  W o r k s h o p  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  S t o n y  
L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1 ,  8 0 3 / 8 9 9 -
5 2 0 0 .  
P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
A p r .  1 - 2 :  S i n g i n g  i n  t h e  R a i n  
A p r .  3 :  L a  B o h e m e  b y  N Y C  O p e r a  
A p r .  8 - 1  3 :  L e s  M i s e r a b l e s  
A p r .  1 2 :  S a f r i  D u o  
A p r .  1  5 :  B i l l y  T a y l o r / R a m s e y  L e w i s  
A p r .  1  7 :  M a r i l y n  H o r n e  
A p r .  1  8 :  D a v i d  P a r s o n s  D a n c e  
C o m p a n y  
A p r .  2 2 :  P r e s e r v a t i o n  H a l l  J a z z  B a n d  
A p r .  2 9 - 3 0 :  S t o m p  
C o n t a c t  T h e  P e a c e  C e n t e r ,  1 0 1  W e s t  B r o a d  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 ,  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 0 0 .  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  l i b r a r y  
A ( u g u s t a )  B a k e r ' s  D o z e n  
A p r .  2 5 :  M a r y  C a r t e r  S m i t h ,  m o d e r n  
g r i o t ,  D r e h e r  H i g h  S c h o o l  
A p r .  2 5 :  K e v i n  H e n k e s ,  l e c t u r e ,  R i c h -
l a n d  C o .  P u b l i c  L i b r a r y  
A p r .  2 6 :  S t o r y t e l l i n g  f o r  F a m i l i e s  
C o n t a c t  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y ,  1  4 3 1  
A s s e m b l y  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 9 2 9 - 3 4 4 0  
T h e  S e l f  F a m i l y  A r t s  C e n t e r  
A p r .  - M a y :  S c h o o l  o f  V i s u a l  &  P e r f o r m i n g  
A p r .  7 :  
T h r u  A p r .  2 0 :  
T h r u  M a y  4 :  
A p r .  2 5 :  
M a y  7 - 3 1 :  
M a y  1  0 - J u n e  3 0 :  
A r t s  c l a s s e s  
K e y b o a r d  C o n v e r s a t i o n s :  
J e f f r e y  S i e g e l  
" O n c e  o n  T h i s  I s l a n d "  
W a l t e r  G r e e r  R e t r o s p e c t i v e  
A n n i v e r s a r y  E v e n t s  
" S y l v i a "  
S o u t h e a s t e r n  P a s t e l  S o c i e t y ' s  
1  9 9 7  E x h i b i t i o n  
J u n e  1  8 - A u g .  3 1  :  " A  F u n n y  T h i n g  H a p p e n e d  
o n  t h e  w a y  t o  t h e  F o r u m "  
C o n t a c t  T h e  S e l f  F a m i l y  A r t s  C e n t e r ,  1 4  S h e l t e r  C o v e  
L a n e ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  1  9 9 3 8 ,  8 0 3 / 6 8 6 -
3 9 4 5 .  
T h e  S h e d  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  
A p r .  1 0 - 1 2 :  T i m  B r o w n  O n e - A c t s  
A p r .  2 4 - 2 6 ,  
M a y  1 - 3  
M a y 9 :  
R e d  B u g  S t a g e  C o m p a n y  
J a y n e  R i c h a r d s o n  D a n c e  C o n  
c e r t  
. . . . .  
M a r y  C a r t e r  S m i t h ,  m o d e r n  g r i o t ,  j o i n s  a u t h o r / i l l u s t r a t o r  K e v i n  H e n k e s  a n d  s t o r y t e l l e r s  f o r  t h e  7 7 t h  A ( u g u s -
t a }  B a k e r ' s  D o z e n ,  c o - s p o n s o r e d  b y  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  a t  U S C ,  A p r i l  2 5 - 2 6  i n  C o l u m b i a .  
J u n e  5 - 1  5 :  S .  C .  P l a y w r i g h t s  C o n f e r e n c e  
C o n t a c t  T h e  S h e d  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  8 0 9  P a r i s  A v e . ,  
P o r t  R o y a l ,  S C  2 9 9 3 5 ,  8 0 3 / 5 2 5 - 0 9 6 8 .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t i s a n s  C e n t e r  
A p r .  5 ,  1 2 ,  1 9 ,  
M a y  3 ,  1 0 ,  2 4 :  S p r i n g  H a n d m a d e  S e r i e s  
C o n t a c t  S C  A r t i s a n s  C e n t e r ,  3 3 4  W i c h m a n  S t . ,  W a l -
t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8 ,  8 0 3 / 5 4 9 - 0 0 1 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  C h i l d r e n ' s  T h e a t r e  
A p r .  2 5 - 2 7 :  " C h a r l o t t e ' s  W e b "  
J u n e  2 0 - 2 2 :  " I n t o  t h e  W o o d s "  
C o n t a c t  t h e  P e a c e  C e n t e r  B o x  O f f i c e  a t  8 6 4 / 4 6 7 -
3 0 0 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  
A p r .  2 6 :  M a s t e r  S e r i e s  C o n c e r t s  
C o n t a c t  S . C .  P h i l h a r m o n i c ,  1 2 3 7  G a d s d e n  S t . ,  S u i t e  
1 0 2 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 2 5 4 - P H I L .  
S p a r t a n b u r g  l i t t l e  T h e a t r e  
M a y  2 - 4 ,  8 - 1  0 :  " A  F u n n y  T h i n g  H a p p e n e d  o n  
t h e  W a y  t o  t h e  F o r u m "  
J u n e  1  3 - 1 5 ,  1 9 - 2 1 :  " A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  D r e a m  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  L i t t l e  T h e a t r e ,  3 8 5  S .  S p r i n g  
S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 5 - 8 2 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  S c i e n c e  C e n t e r  
T h r u  A p r .  2 7 :  E a r t h O u i r k s ,  a n  i n t e r a c t i v e  
e x h i b i t  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  S c i e n c e  C e n t e r ,  3 8 5  S o u t h  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 3 - 2 7 7 7 .  
S t e r l i n g  C h a m b e r  P l a y e r s  
M a y  7 :  B e e t h o v e n ,  N i e l s o n ,  B r a h m s  
C o n t a c t  S t e r l i n g  G a r d e n  C e n t e r ,  3 2 0  S e n a t e  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 2 5 2 - 7 3 3 3 .  
S u m t e r  l i t t l e  T h e a t r e  
A p r .  2 4 - 2 8 ,  
M a y  1 - 4 :  " D r i v i n g  M i s s  D a i s y "  
C o n t a c t  S u m t e r  L i t t l e  T h e a t r e ,  1 4  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 , 8 0 3 / 7 7 5 - 2 1 5 0 .  
S w a m p  F o x  P l a y e r s  
A p r .  2 5 - 2 7 ,  M a y  1 - 4 ,  
8 - 1  0 :  " V a n i t i e s "  
J u l y  1 8 - 2 0 ,  2 4 - 2 7  
3 1 - A u g .  2 :  " M u r d e r  i n  t h e  M a g n o l i a s "  
O c t .  3 - 5 ,  9 - 1 2 ,  
6 - 1 8 :  " W o r k i n g "  
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Contact Swamp Fox Players, PO Box 911 , George-
town, SC 29442, 803/546-6400. 
Town Theatre 
Thru Apr. 12: "Crazy for You" 
May 23-June 7: "The Fantasticks" 
Contact Town Theatre, 1012 Sumter St., Columbia, 
sc 29201' 803/799-2510. 
Trustus Theatre 
Thru Apr. 5: 
Apr. 18-May 1 0: 
May 23-June 14: 
June 27-Aug. 2: 
Aug. 15-23: 
Late Night at Trvstus 
Apr. 4: 
Apr. 25, May 2-4, 9: 
May 30, June 6, 1 3: 
July 11, 18, 25, 
"Bus Stop" 
"Black Star Rising" 
'The Food Chain" 
"Company" 
9th Annual Playwrights' 
Festival 
"Stoned Love Revue" 
"Streetwise" 
"Her Aching Heart" 
Aug. 1 : "God" 
Contact Trustus, 520 Lady St., Columbia, SC 29201, 
803/254-9732. 
Warehouse Theatre 
April: "The Glass Menagerie" 
May: "The Sisters Rosensweig" 
Contact The Warehouse Theatre, PO Box 454, 
Greenville, SC 29602, 864/235-6948. 
Workshop Theatre 
May 16-31: "Tommy" 
Contact Workshop Theatre, 1136 Bull St., Columbia, 
sc 29201' 803/799-6551. 
Arts Councils 
Anderson County Arts Center 
Apr. 4-5: 22nd Annual Juried Show 
Apr. 11-May 16: 
Apr. 25-26: 
May 23-June 27: 
June 16: 
mART ket 
Annual Juried Show 
Pottery Invitational 
Three Charleston Artists: 
William Jameson, Linda Fantu-
zo and Rhett Thurman 
Art Challenge for gifted and 
talented visual and performing 
arts students. 
Contact Anderson County Arts Center, 405 N. Main 
St., Anderson, SC 29621,864/224-8811. 
Arts Council of Beaufort County 
May 3: USCB Festival Series Concerts 
Contact Arts Council of Beaufort County, USCB Per-
forming Arts Center, 801 Carteret St., Beaufort, SC 
29902, 803/521-4144. 
The Arts Council, limestone College - Cherokee 
County 
Apr. 3: "Barber of Seville" 
Contact The Arts Council, Gaffney, SC 29340. 
Arts Council of Orangeburg County 
Apr. 24: Showcase Orangeburg 
Apr. 25-27: Festival of Roses 
May 2 7: Actor's Theatre of South 
Carolina 
Contact Orangeburg Arts Center, PO Box 21 06, 
Orangeburg, SC 29116-2106, 803/536-2979. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Bassett Auditorium 
Apr. 6: 
Apr. 19: 
May 1-4: 
May9: 
Bassett Callery 
Apr. 1-27: 
May 1-27: 
"A World Kicked to Pieces: 
Mary Boykin Chesnut on Love 
and War" 
Celebration Gospel Ensemble 
"Isn't It Lovely?" 
Kershaw County Children's 
Choir 
Claude Buckley, oils 
Camden Art Association 
Honors Show 
June 1-20: Mike Story, painter 
Kershaw County Health Resource Center 
Bishopville topiary artist Pearl Fryar is helping to 
install the tree he donated to the S.C. State Muse-
um in October Pearl and other self-taught artists 
will be exhibited at the museum next fall. 
In June 7996, the Anderson County Arts Center's Art Challenge summer program for gifted and talented 
visual and performing arts students found a new home and a new partner in Anderson College. With 
Wachovia's sponsorship, the visual art students worked with Phil Garrett and the performing students 
worked with drama teacher Wendy Overly. Dr David Larson of Anderson College directed the performing 
students in a play, "You're a Good Man, Charlie Brown," From left are Justin Davis as Linus, Rene Walker 
as Peppermint Patty, Harry Culpepper as Charlie Brown, Michelle Epstein as Snoopy, Leslie Lindstat as 
Lucy and Bradley Scott as Schroeder 
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A p r .  4 :  A u c t i o n  f o r  t h e  A r t s  
C e n t e r  G r o u n d s  
A p r .  1 9 - 2 0 :  S p r i n g  C r a f t  S h o w  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  8 0 3 / 4 2 5 - 7 6 7 6 .  
F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r  
A p r .  1  5 :  D o u g l a s  W e e k s ,  p i a n o  
C o n t a c t  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  S u m t e r ,  1  0  M o o d  
A v e . ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 ,  8 0 3 1 7 7 5 - 5 5 8 0 .  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
A p r .  4 - 6 :  
A p r .  2 2 :  
M a y  2 :  
C o m m u n i t y  T h e a t r e :  " W i l l  
R o g e r s '  F o l l i e s "  
A u g u s t a  S y m p h o n y  W o o d w i n d  
T r i o  
C h o r a l  S o c i e t y  S p r i n g  D e s s e r t  
C o n c e r t  
C o n t a c t  R i d g e  A r t s  C o u n c i l ,  P O  B o x  2 6 8 ,  B a t e s b u r g ,  
s c  2 9 0 0 6 ,  8 0 3 / 5 3 2 - 2 3 8 8 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s ,  D a l t o n  C a l l e r y  
A p r .  7 - M a y  2 3 :  M a r y  M i n t i c k  a n d  D a v i d  
J u n e  3 - J u l y  2 5 :  
F r e e m a n  
C e n t e r  f o r  t h e  A r t s  S t u d i o  
A r t i s t s  
P i e d m o n t  M e d i c a l  C e n t e r ,  R o c k  H i l l  
M a y  1 2 - J u n e  2 0 :  B a r b a r a  D a v i s  
E v e n t s  
A p r .  4 :  
A p r .  1 0 - 2 0 :  
A p r .  1 2 - 1 3 :  
A m h e r s t  S a x o p h o n e  Q u a r t e t ,  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
C o m e - S e e - M e  F e s t i v a l ,  v a r i o u s  
l o c a t i o n s ,  R o c k  H i l l  
I n t e r n a t i o n a l  G o u r m e t  G a r -
d e n s ,  C h e r r y  P a r k  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  2 0 1  E .  M a i n  S t . ,  R o c k  
H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 ,  8 0 3 / 3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
A p r .  1 0 - 1 2 :  
A p r .  1 7 :  
A p r .  1 8 :  
A p r .  2 0 :  
N a n  G u r l e y ' s  o n e - w o m a n  p l a y :  
" T h e  D i a r y  o f  O p a l  W h i t e l e y "  
" A n  E v e n i n g  o f  S c e n e s  a n d  
M o n o l o g u e s , "  A C  P l a y h o u s e  
A n d e r s o n  S y m p h o n y  O r c h e s -
t r a  
C h o r a l  C e l e b a t i o n  w i t h  D r .  J o e  
G r a n t  
A p r .  2 3 :  S e n i o r  A r t  S h o w  
A p r .  2 4 :  C h a m b e r  E n s e m b l e  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o l l e g e ,  8 6 4 / 2 3 1 - 2 0 1 5 .  
B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
A p r .  5 :  S y m p h o n i c  B a n d  
A p r .  9 - 1  0 :  A r t  E x h i b i t i o n  - A m e r i c a n  
A p r .  1 1 :  
A p r .  1 2 :  
A s s o .  o f  C h r i s t i a n  S c h o o l s  
C o n t e s t  
M o r r i s t o n  O r p h e u s  C h o i r  
U n i v e r s i t y  C h o r a l e  
A s  p a r t  o f  t h e  F e s t i v a l  o f  A f r i c a n - A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  a n d  t h e  A r t s  s e r i e s ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  y e a r - l o n g  
c e l e b r a t i o n  o f  A f r i c a n - A m e r i c a n  C u l t u r e ,  t h e  W O ' S E  A f r i c a n  D a n c e  T h e a t r e  w i l l  p r e s e n t  a  c o n c e r t  o f  h i g h -
e n e r g y  A f r i c a n  d a n c e  a n d  d r u m m i n g  a t  t h e  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  A p r i l  5 .  
A p r .  1 2 :  
A p r .  1 4 :  
A p r .  1 4 - M a y  5 :  
A p r .  1 8 - 1 9 :  
A p r .  1 9 :  
A p r .  3 0 - M a y  2 :  
M a y  1 :  
M a y  2 :  
M a y  6 - A u g .  1  5 :  
C h a m p i o n s h i p  D e b a t e  
U n i v e r s i t y  C h o r u s  
A n n u a l  A r t  C o n t e s t  &  P h o t o -
g r a p h y  C o n t e s t  
U n i v e r s i t y  M u s i c  C o n t e s t s  
U n i v e r s i t y  S p e e c h  C o n t e s t s  
" H a m l e t , "  T h e  C l a s s i c  P l a y e r s  
A r t s  H o n o r s  R e c i t a l  
C o m m e n c e m n t  C o n c e r t  
D i v i s i o n  o f  A r t  P e r m a n e n t  
C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 1 4 ,  
8 6 4 / 2 4 2 - 5 1  0 0 .  
T h e  C i t a d e l ,  C h a r l e s t o n  
A p r .  1  7 :  N a t i o n a l  P l a y e r s :  " A  M i d s u m -
m e r  N i g h t ' s  D r e a m "  
C o n t a c t  T h e  C i t a d e l  F i n e  A r t s  S e r i e s ,  8 0 3 / 9 5 3 - 5 1 1 1  .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
R o b e r t  H o w e l l  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
A p r .  3 :  A m h e r s t  S a x o p h o n e  Q u a r t e t  
A p r .  5 :  W O ' S E  A f r i c a n  D a n c e  T h e a t r e  
A p r .  8 :  F a c u l t y  R e c i t a l  
A p r .  1 3 :  S y m p h o n i c  B a n d  
A p r .  1 5 - 2 0 :  " A n  E v e n i n g  o f  O n e  A c t s "  
A p r .  1  7 :  C h o r a l  E n s e m b l e s  
A p r .  1  8 :  C o n c e r t  B a n d  a n d  J a z z  
E n s e m b l e  
A p r .  2 2 :  U n i v e r s i t y  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
A p r .  2 5 :  C l e m s o n  D a n c e r s  
R u d o l p h  E .  L e e  C a l l e r y  
M a y  9 - A u g .  8 :  S t u d e n t  H o n o r s  E x h i b i t  
B o t a n i c a l  C a r d e n  
A p r .  4 ,  M a y  2 ,  
J u n e  6 :  A d u l t  N a t u r e  W a l k  
A p r .  1 2 ,  M a y  1 0 :  C h i l d r e n ' s  N a t u r e  W a l k  
A p r .  1 2 :  S p r i n g  P l a n t  S a l e  
M a y  2 4 :  N a t i v e  P l a n t  S y m p o s i u m  
S t r o m  T h u r m o n d  I n s t i t u t e  
A p r .  1 - A u g .  3 1 :  " D o c u m e n t i n g  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
T e x t i l e  H i s t o r y "  
A p r .  4 - S e p t .  4 :  " A r t  a n d  A r c h i t e c t u r e  o n  t h e  
C l e m s o n  C a m p u s "  
C o n t a c t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  B o x  3 4 5 6 0 6 ,  C l e m s o n ,  
s c  2 9 6 3 4 - 5 6 0 6 ,  8 6 4 / 6 5 6 - 2 0 6 1 .  
C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
A p r .  1  3 :  L i z  L e r m a n  D a n c e  E x c h a n g e  
A p r .  1 6 :  C u l t u r a l  E x p l o s i o n  F e s t i v a l ,  
S p a d o n i  P a r k  
A p r .  2 5 - 2 7 :  " W h a t  t h e  B u t l e r  S a w "  
C o n t a c t  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y ,  P O  B o x  1 9 5 4 ,  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 , 8 0 3 / 3 4 9 - 2 0 1 7 .  
C o k e r  C o l l e g e  
C e c e l i a  C o k e r  B e l l  C a l l e r y  
A R T I F A C T S  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
1 9  
CALENDAR OF EVENTS 
Thru Apr. 4: 
Apr. 7 -May 9: 
Events 
Tarleton Blackwell, Small Scale 
Works on Paper 
Senior Exhibitions 
Apr. 1 2: Dance Theater Concert 
Apr. 20: College Singers 
Apr. 25-26: Theater Prduction TBA 
Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, 
803/383-8037. 
College of Charleston 
Apr. 3-23: Young Contemporaries Exhibit 
Apr. 7: Bill Coudery, harpsichord 
Apr. 1 0-1 5: "West Side Story" 
Apr. 1 4: Wing Ho and Friends, viola 
ensemble 
Apr. 1 7: Student Recitals 
Apr. 1 8: Pianist Nibya Marino, Uruguay 
Apr. 21 : College Community Orchestra 
May 22-June 7: The Art Guys Exhibit 
May 22: Performance by the Art Guys 
Contact School of the Arts, College of Charleston, 
Charleston, SC 29424, 803/953-8228. 
Columbia College 
Apr. 6-30: 
Apr. 8: 
Apr. 10-12: 
Apr. 14: 
Apr. 16: 
Senior Art Exhibit 
Spring Concert 
"The Telephone and Captain 
Lovelock" 
Alan Weinberg, piano 
SoSoHo: Liz Lerman Dance 
Concert 
Apr. 1 7: Wind Ensemble Concert 
Contact Columbia College, 803/786-3033. 
Converse College 
Theatre Converse 
May 9- 11 , 1 4- 1 7: 
Studio Series 
Apr. 16-19: 
School of Music 
Apr. 21: 
Apr. 28: 
Apr. 29: 
May 2-3: 
"Crimes of the Heart" 
"Prelude to a Kiss" 
Converse Trio with Furman 
University Joiner Duo 
The Philharmonic Wind Trio 
Converse Wind Ensemble & 
Converse Chorale 
Opera Theater: The Marriage 
of Figaro 
May 11 : Schubert Chamber Music 
May 1 8: Ken Shaw, bass-baritone 
Contact Converse College, 580 E. Main St., Spartan-
burg, SC 29302, 864/596-902 1. 
Francis Marion University 
Apr. 1-26: Pottery by Ben Owen and 
Apr. 8: 
Apr. 8: 
Apr. 12: 
Apr. 16- 19: 
Apr. 22: 
recent works by Steven F. 
Gately 
Cinema '97, "My Father's 
Glory" 
First Tuesday Arts Event 
Art's Alive Festival 
"Sylvia" 
Film: "My Mother's Castle" 
Native American storyteller Lloyd Arneach, Sr. will be at Spartanburg Methodist College on April 4. 
Apr. 27-28: 
Apr. 28-May 1 0: 
May 19: 
FMU Chorus 
Student Exhibit 
Florence Symphony Pops 
Concert 
Francis Marion University, PO Box 1 0054 7, Flo-
rence, SC 29501-0547,803/661- 1220. 
Furman University 
Apr. 6: 
Apr. 9-25: 
Apr. 15: 
Apr. 17: 
Apr. 19: 
Apr.l22: 
Apr. 29: 
May 2: 
University Symphony 
Orchestra 
Student Art Exhibit 
University Percussion 
Ensemble 
Joiner Duo 
Suzuki Workshop 
University Bands 
"An American Music Concert" 
Spring Oratorio 
May4: 
May 5-31: 
May 5: 
May 7- 11 , 1 3- 1 7: 
May8: 
May 9: 
May 12: 
May 16- 17: 
May 19: 
Carolina Youth Symphony 
Seniors Art Exhibit 
Derek Parsons, piano 
University Theatre: "Play-
house Creatures" 
University Jazz Band 
Pre-college Ensemble Recitals 
University Symphonic Band 
"PD.O. Bach" 
Xiao-Li Saliny, violin; David 
Saliny, cello; Fabeio Parini, 
piano 
May 20: Student Honors Recitals 
June 5-Aug. 21 : Lakeside Concerts 
June 22-July 26: Governor's School for the Arts 
June 30-July 4: Pastors School 
Contact Furman University, Greenville SC 29613, 
864/294-2185. 
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N e w b e r r y  C o l l e g e  
A p r .  8 :  C o l l e g e  S i n g e r s  C o n c e r t  
A p r .  1  5 :  C o v e n a n t  P l a y e r s  
A p r .  1  5 - 1  6 :  O n e - A c t  Pl a y  Fe s t i v a l  
A p r .  1  7 :  C o n c e r t  B a n d  
M a y  3 :  J a z z  E n s e m b l e  
C o n t a c t  N e w b e r r y  C o l l e g e ,  2 10 0  C o l l e g e  S t . ,  N e w -
b e r r y ,  S C  2 9 1  0 4 .  8 0 3 / 3 2 1 - 5 1  3 6 .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
A p r i l :  S t u d e n t  A r t  S h o w  
A p r .  8 :  B r a s s  E n s e m b l e s  
A p r .  1 5 :  W i n d  E n s e m b l e  
A p r .  2 9 :  J a z z  E n s e m b l e  
C o n t a c t  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e ,  P O  B o x  1 8 9 2 .  
T i g e r v i l l e .  S C  2 9 6 8 8 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
A p r .  1 2 - M a y  2 0 :  S e n i o r  S t u d e n t  E x h i b i t i o n s  
A p r .  1 2 - M a y  2 0 :  T h e  2 4 t h  A n n u a l  S t u d e n t  
E x h i b i t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  3 0 0  C o l l e g e  S t . ,  N E .  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 7 , 8 0 3 / 5 3 6 - 7 1 7 4 .  
S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y  
A p r .  8 :  P i a n o  R e c i t a l  
A p r .  1 8 - 1 9 ,  
M a y  2 - 3 :  " F i d d l e r  o n  t h e  R o o f "  
C o n t a c t  S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i v e r s i t y ,  C e n t r a l .  S C  
2 9 6 3 0 - 1 0 2 0 ,  8 6 4 / 6 3 9 - 2 4 5 3 .  
S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  C o l l e g e  
A p r .  4 :  N a t i v e  A m e r i c a n  S t o r y t e l l i n g  
w i t h  L l o y d  A r n e a c h .  S r .  
A p r .  8 :  S M C  S i n g e r s  a n d  W i n d  
E n s e m b l e  
A p r .  1 2 - M a y  2 :  S M C  S t u d e n t  A r t  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  M e t h o d i s t  C o l l e g e ,  1 2 0 0  T e x -
t i l e  R d . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 .  8 6 4 / 5 8 7 - 4 2 2 5 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
T h e a t r e ,  S p e e c h  &  D a n c e  D e p t s .  
A p r .  1 0 - 2 0 :  " A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  
D r e a m "  
K o g e r  C e n t e r  
A p r .  4 :  
C a r o l i n a  C o n c e r t s  
A p r .  2 4 :  
M a y  1 7 :  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
F e s t i v a l  o f  F o u r  
T o n i  T e n n i l l e  a n d  t h e  G u y  
L o m b a r d o  O r c h e s t r a  
P h y l l i s  D i l l e r  a n d  R o g e r  
W i l l i a m s  
A p r i l  1  0 :  A  W a r s h a u e r  c o m p o s i t i o n  
O p e r a  
A p r .  1 8 - 2 0 :  
U S C  B a n d s  
A p r .  6 ,  1 2 .  1 5 ,  
" C a r m e n "  
&  1  7 :  C o n c e r t s  
A p r .  2  7 :  C o n c e r t  i n  t h e  P a r k  
F a c u l t y / G u e s t  A r t i s t  S e r i e s  
A p r .  5 :  C a r o l i n a  A l i v e ' s  2 4 t h  A n n u a l  
S p r i n g  S h o w  
A p r .  8 :  
U S C  C o m p u t e r  M u s i c  C o n c e r t  
T h e  C a r o l i n a  C h a m b e r  P l a y e r s ,  a  n e w l y  f o r m e d  m u s i c a l  g r o u p ,  w i l l  p r e s e n t  c o n c e r t s  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
i n  C o l u m b i a  o n  A p r i l  6  a n d  M a y  1 8 .  
A p r .  1 6 :  
A p r .  1 9 :  
J a z z  C l i n i c  A r t i s t  
F r i e n d s  o f  t h e  S c h o o l  o f  M u s i c  
g a l a  a n d  r e c i t a l  
A p r .  2 1  :  U S C  F a c u l t y  J a z z  B a n d  
A p r .  2 8 :  S t r i n g  P r o j e c t  C o n c e r t  
C o n t a c t  U S C  - C o l u m b i a .  7 7 7 - 5 4 0 0 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a - A i k e n  
M a y  2 9 - 3 1 :  4 t h  J o s e f  H o f m a n  P i a n o  
C o m p e t i t i o n  &  Fe s t i v a l  
C o n t a c t  U S C - A i k e n .  E t h e r r e d g e  C e n t e r .  1  7 1  U n i v e r s i -
t y  P a r k w a y ,  A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1 .  8 0 3 / 6 4 1 - 3 3 0 5 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  - S p a r t a n b u r g  
A p r .  1 4 - M a y  1  :  U S C S  S t u d e n t  E x h i b i t  
A p r .  1 5 - 2 0 :  S h o e s t r i n g  P l a y e r s  p r e s e n t  
" T h e  R u t a b a g a  S t o r i e s "  
A p r .  2 2 :  U n i v e r s i t y  S i n g e r s  
C o n t a c t  U S C - S p a r t a n b u r g ,  8 0 0  U n i v e r s i t y  W a y ,  S p a r -
t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 3 ,  8 6 4 / 5 0 3 - 5 2 0 7 .  
W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
A p r .  4 :  A m h e r s t  S a x o p h o n e  Q u a r t e t  
A p r .  6 - M a y  9 :  M a s t e r  o f  Fi n e  A r t s  T h e s i s  
E x h i b i t i o n s  
A p r .  1  0 :  W i n t h r o p  J a z z  E n s e m b l e  
A R T I FA C TS  
A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
2 1  
CALENDAR OF EVENTS 
Apr. 11-12, 14-19: Winthrop Theatre: "Equus" 
Apr. 1 3: Winthrop Chorale and 
Apr. 14: 
Apr. 15: 
Apr. 17: 
Apr. 18: 
Apr. 21: 
Apr. 24-25: 
Apr. 24: 
Apr. 29: 
Chamber Singers 
Winthrop Brass Ensemble 
M.F.A. Thesis Candidates 
Winthrop Symphonic Band 
Winthrop Jazz Voices 
Winthrop Guitar Ensemble 
Winthrop Choreography 
Showcase 
Winthrop Glee Club 
Winthrop/Oide English Wind 
Ensemble 
Contact Winthrop University, Rock Hill, SC 29733, 
803/323-2323. 
Wofford College 
Writers Series 
Apr. 15: 
Musical Events 
May 10: 
Foreign Films Series 
Apr. 9: 
Three from Wales, Welsh 
poetry 
Spring Concert 
"Eat Drink Man Woman," 
Chinese 
Apr. 16: "Burnt by the Sun," Russian 
Apr. 23: "Boca A Boca," Spanish 
Contact Wofford College, Spartanburg, SC 29303, 
864/597-4180. 
Museums 
Columbia Museum of Art 
Trustees Gallery 
Thru Apr. 6: 
May 9 -July 6: 
Public Programs 
May 10: 
June 24-28: 
Special Events 
"The South by its Photogra-
phers" 
"Dreams and Traaditions: 
British and Irish Painting from 
the Ulster Museum, Belfast" 
"Just for Kids" 
"Just for Kids" Summer Art 
Camp 
May 8: "Dreams and Traditions" gala 
preview of Paintings from the 
Ulster Museum, Belfast. Door 
prize is a vacation to the British 
Isles 
May 1 7: Family Day 
May (TBA): Wachovia Main Street Jazz 
Contact Columbia Museum of Art, 1112 Bull St., 
Columbia, SC 29201, 343-2215. 
Gibbes Museum of Art 
New Exhibitions 
Thru Apr. 6: 
Thru Apr. 27: 
Thru May 4: 
"Echoes of History," pho-
tographs by Tillman Crane 
"John Dreyfuss: Sculptor" 
"Champions of Modernism: 
Non-Objective Art of the 
"Crypt of the Holy Sepulchre" by Joseph A. Physioc (7 866-1951 }, 13" x 20 1 /4 " and "Front Street" by 
Eleanor Spruill (1909 -), 1 7 112'' x 2 3" can be seen at the South Carolina Collects Watercolors exhibit at 
the South Carolina State Museum June 21-September 21. 
Thru Aug. 3: 
Apr. 25-0ct. 2: 
1 930s and 40s and its 
Legacy" 
"Typically American: Print -
makers of the 1920s and 30s" 
"Demons, Deities & Delights: 
A Selection from the Japanese 
Print Collections" 
Events 
Apr. 30: Exhibit Tour: "Champions of 
Modernism" 
Contact Gibbes Museum of Art, Charleston, SC 
29401, 803/722-2706. 
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G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  A p r .  1  3 :  R e f l e c t i o n  a n d  R e d e m p t i o n :  
T h e  S u r r e a l i s t  A r t  o f  A l f o n s o  
O s s a  r i o  
A p r .  1 6 - J u n e  1  5 :  S t i l l  T i m e :  P h o t o g r a p h s  1  9 7 1 -
1 9 9 1 :  S a l l y  M a n n  
A p r .  1 8 - J u n e  1  :  E l e n a  S i s t o  
J u n e  6 - J u l y  2 0 :  G u y  L i p s c o m b  E x h i b i t  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 0 6 0 1 , 8 6 4 / 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
H o r r y  C o u n t y  M u s e u m  
A p r .  1 2 - M a y  1  0 :  T r o l l e y  T o u r  o f  H i s t o r i c  C o n w a y  
A p r i l / M a y :  W o n d e r f u l  W e d n e s d a y s :  
n a t u r e  v i d e o s  a n d  p r o g r a m s  
A p r .  3 0 ,  M a y  2 8 :  H i s t o r i c  C o n w a y  W a l k i n g  T o u r  
C o n t a c t  H o r r y  C o u n t y  M u s e u m ,  4 2 8  M a i n  S t . ,  C o n -
w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  8 0 3 / 2 4 8 - 1 5 4 2 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  A p r .  6 :  D i c k  a n d  J a n e :  I l l u s t r a t i o n s  o f  
a n  A m e r i c a n  E x h i b i t  
T h r u  M a y  1  5 :  Y o r k  C o u n t y  S t u d e n t  A r t  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 - 9 9 0 5 , 8 0 3 / 3 2 9 - 2 1 2 1 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r u  A p r .  6 :  J u k e  J o i n t s  I n s t a l l a t i o n  
A p r .  1 2 :  U S C  S h o w c a s e :  A r t  o n  t h e  
T h r u  A p r .  2 0 :  
T h r u  A p r .  2 0 :  
A p r .  2 2 :  
A p r .  2 4 :  
M a y  4 - A u g .  3 1  :  
M a y  1 1 - D e c .  1  4 :  
M a y  1 5 :  
M a y  1 6 - 1 7 :  
M a y  2 0 :  
H a l f  S h e l l  f o r  K i d s  
A r t  o n  t h e  H a l f  S h e l l  E x h i b i t  
S t u d e n t  A r t  E x h i b i t i o n  
S c i e n t i f i c  A i r - P u m p  E x p e r i -
m e n t a t i o n  i n  t h e  1 7 t h  a n d  
1 8 t h  C e n t u r i e s  b y  A l f r e d  
N o r d m a n n  
M c K i s s i c k  L i v e  a n d  L o u d !  
C o n c e r t :  T h e  T i n  b e n d e r s  a n d  
T h e  V e r n a  C a n n o n  
G o i n g  P u b l i c :  W o m e n  o f  C o l o r  
P i e c e  a  P a s t  t o  t h e  P r e s e n t  f o r  
t h e  F u t u r e  
A r t  G l a s s  a n d  P o t t e r y  E x h i b i -
t i o n  
M c K i s s i c k  A r t  G l a s s  E x h i b i i t o n  
S o t h e b y ' s  A p p r a i s a l  D a y s  
H e r b a l  H o m e  R e m e d i e s  
W o r k s h o p  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m .  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 8 ,  8 0 3 1 7 7 7 - 7 2 5 1 .  
P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m  
A p r .  1  2 - J u n e  6 :  " T h e  S t u f f i t s "  p r e s e n t  " U p c o u n -
t r y  F o l k s "  
A p r .  1  2 - J u n e  1 4 :  " B i r d s :  I n t e r p r e t a t i o n s  i n  
W o o d "  
C o n t i n u i n g :  T h e  M u s e u m ' s  H i s t o r i c a l  
C o l l e c t i o n  
C o n t a c t  P i c k e n s  C o u n t y  M u s e u m ,  3 0 7  J o h n s o n  S t . ,  
P i c k e n s ,  S C  2 9 6 7 1 ,  8 6 4 / 8 9 8 - 5 9 6 3 .  
R e g i o n a l  M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
A p r .  8 - J u n e  2 2 :  M u s i c  o f  S p a r t a n b u r g  E x h i b i t  
C o n t a c t  Re g i o n a l  M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  
5 0 1  O t i s  B l v d . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 ,  8 6 4 - 5 9 6 -
3 5 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  M a y  2 6 :  
T h r u  M a y  1 1 :  
T h r u  M a y  3 1 :  
T h r u  M a y  3 1 :  
T h r u  J u n e  2 2 :  
T h r u  J u n e  2 2 :  
J u n e  2 1 - S e p t .  2 1  :  
J u n e  2 1 - S e p t .  2 1 :  
J u n e  2 1 - S e p t .  2 1 :  
T h r u  D e c .  3 1  :  
E v e n t s  
A p r .  6 ,  M a y  1 8 :  
A p r .  1 3 :  
A p r .  2 0 :  
A m e r i c a ' s  R e c o n s t r u c t i o n :  
P e o p l e  a n d  P o l i t i c s  a f t e r  t h e  
C i v i l  W a r  
M a s t e r s  o f  t h e  N i g h t :  T h e  T r u e  
S t o r y  o f  B a t s  
D o r o t h e a  L a n g e :  A  V i s i t o r ' s  
V i e w  
Pa u l  K w i l e c k i :  P o r t r a i t  o f  a  
C o m m u n i t y  
D i s c o v e r  G r e a t n e s s :  A n  I l l u s -
t r a t e d  H i s t o r y  o f  N e g r o  
Le a g u e s  B a s e b a l l  
P a l m e t t o  B a s e b a l l :  Te x t i l e  
L e a g u e s  t o  t h e  M a j o r s ,  1  8 6 5 -
1 9 6 5  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y ' s  2 0 t h  
A n n u a l  Ex h i b i t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  C o l l e c t s  W a t e r -
c o l o r s  
G u y  L i p s c o m b :  R e t r o s p e c t i v e  
T h e  A r t  o f  G o v e r n m e n t :  T h e  
S .  C .  S t a t e  H o u s e  
C a r o l i n a  C h a m b e r  P l a y e r s  
T a l k  b y  c u r a t o r s  o f  " A m e r i c a ' s  
R e c o n s t r u c t i o n : "  P e o p l e  a n d  
P o l i t i c s  a f t e r  t h e  C i v i l  W a r "  
C h a r l e s  D u k e ,  L a n c a s t e r ,  c e l e -
b r a t e s  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  
w a l k  o n  t h e  m o o n  
M a y  1 8 :  A r t i f a c t  I  . D .  s e s s i o n  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 4 9 2 1 .  O n  w e e k e n d s .  c a l l  
7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  A p r .  1 3 :  P r i n t  S h o w ;  M i n t  M u s e u m  
T r a v e l i n g  E x h i b i t i o n ;  R e s a  
A r o n s o n ,  " J e w e l r y - W e a r a b l e  
W o r k s  o f  A r t "  
A p r .  2 1 - M a y  2 5 :  T h e  A r t i s t s '  G u i l d  o f  S p a r t a n -
b u r g  A n n u a l  J u r i e d  S h o w ;  
R i c h a r d  S c h w a r z c h i l d ,  " A  
W o r l d  o f  I s o l a t i o n "  
J u n e  2 - J u l y  6 :  N i e l  J u s s i l l a , f i g u r a t i v e  p a i n t -
i n g s ;  B r i d g e t  P a r r i s ,  w o r k s  i n  
o i l ;  T h e  S h e p h e r d  C e n t e r  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
A p r .  8 - 2 0 :  T e a c h e r s '  C h o i c e  A w a r d s  
A p r .  2 2 - M a y  4 :  G a l l e r y  A r t  S c h o o l  E x h i b i t i o n  
M a y  9 - J u n e  1 :  P a m e l a  B r o o k s  P h o t o g r a p h y  
J u n e  5 - 3 0 :  S u m t e r  A r t i s t s  G u i l d  E x h i b i t i o n  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r .  S C  2 9 1 5 1 ,  8 0 3 1 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
A R T I F A C T S  A P R I L  I  M A Y  I  J U N E  1 9 9 7  
T h e  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t  w i l l  p r e s e n t  " D r e a m s  
a n d  T r a d i t i o n s :  B r i t i s h  a n d  I r i s h  P a i n t i n g  f r o m  t h e  
U l s t e r  M u s e u m ,  B e l f a s t "  M a y  9 - J u l y  6 .  S h o w n  f r o m  
t o p  t o  b o t t o m  a r e  " E c c l e s i a s t i c a l  R u i n s  o f  l n n i s c a l -
t r a  . . .  "  b y  B a r t h o l o m e w  C a l l e s  W a t k i n s ;  " Y e l l o w  B u n -
g a l o w "  b y  G e r a r d  D i l l o n ;  a n d ,  " M i s s  T h e o d o s i a  
M a g i l l  (  7  7  4 4 - 7  7  7  7 )  A f t e r w a r d s  C o u n t e s s  o f  C l a n -
w i l l i a m , "  b y  S i r  J o s h u a  R e y n o l d s .  
2 3  
P a u l  R u c k e r  w a s  o n e  o f  o v e r  7  2 5  a r t i s t s  o n  d i s p l a y  
a t  t h e  7  9 9 7  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  o n  
F e b r u a r y  3  a t  t h e  C o l u m b i a  S h e r a t o n  H o t e l .  
D o n  a n d  T u t u  H a r r e l l  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r -
t u n i t y  t o  b e  i n t e r v i e w e d  b y  o v e r  4 0 0  e d u c a t i o n a l  
p r e s e n t e r s  f o r  p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l  
a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
M a r s t o n  B a r n e s  j o i n e d  a r t i s t s  f r o m  a c r o s s  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  t h e  n a t i o n  w h o  e x h i b i t e d  t h e i r  w o r k  a t  
t h e  7  9 9  7  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  t h e  
p r e m i e r e  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  f o r  a r t s  e d u c a t i o n .  
~UNA A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t e C o l u m b i a .  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 •  F A X  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 5 2 6  
W e b  a d d r e s s :  
h t t p : /  / w w w . m i d n e t . s c . e d u / s c a c / a r t w e b . h t m  
A R T I F A C T S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
J u l y /  A u g u s t / S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  1 1  ,  1 9 9 7  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 2 ,  1 9 9 7  
J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 0 ,  1 9 9 7  
A p r i l / M a y / J u n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . .  J a n u a r y  9 ,  1 9 9 8  
N O N - P R O F I T  O R G .  
U . S .  P O S T A G E  
P  A  I  D  
P E R M I T  N O .  8 9 3  
C O L U M B I A ,  S. C .  
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